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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE·LA GUERRA
.,
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideraciqn á Jos servicios y circunstancias del
general de división Don Manuel de Velascoy Brena, y
con arreglo á lo dispuesto en las leyes de cat.orce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres y de diez y nueve de
julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Minist.ro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de Teniente general, con la antigüedad de diez y
ocho d01 mes actual, en la vacante producida por falleci-
miento de Don Agustín de Burgos y Llamas.
Dado en Palacio á veinticinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
FA ~strQ de 1~ Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA.·
i!
Servicios del general de división D.Mantlei dé Velasco'JI Brena.
NaciÓ el día 24 de enero de 1827, y ,comenzó á servir
como cadete en el regimiento Infantería .del Rey, el 24 de
agosto de 1841, obteniendo por gracia g.éneral el grado de
subteniente en agosto de 1843. En septie,fubre y octubre del
mismo año concurrió al flitio de Zaragoza hasta la rendición
de la plaza. .
Ascendió it subteniente en enero de 1844, perteneciendo .
al regimiento del Principe, con el cual contribuyó a sofocar
la insurrección de los valles de Hecho y Ansó, siendo recomo
pensado por su distinguido comportamiento con el grado de
teniente. '
Pasó a Cataluña en 1847, y en septiembre del mismo año
entró en operaciones de campaña en persecución de las par-
tidas facciosas levantadas en aquél distrito, tomando parte
en la acción de Castellar de Nuch, en l~.!le Vilada, e~ la de
Balsareyn, en la de Miguel y en la de Rom.agat.
Durante los años Iligüientes de 1848 y 1849:con~inuÓ o~&­
randa en el Principado, concurriendo, entre otros hechos de
armas, á la acción de Vallsebre, por la que fué premiado con
la oruz de San Fernando de primera clase; á la de San <1ui-
rico y alturas de Benedit, á la sorpreliIU de Oristá,·y Moione!B
de Montemargo, San Quirso y R.ipoll.
Obtuvo el empleo de teniente., por antigüedad, en 1853,
y el de capitán por la gracia general de 1854.
Prestando el servicio de guarnición andiferentes cuerpos,
ydesempeñando el cometido de ayudante de campo á la m-
mediación de distintas autoridades, permaneció hasta di·
ciembre de 1859 que, con el batallón Cazador83 de Ciudad
Rodrigo á que entonces pertenecía, pasó á formar parte del
ejército de Africa, entrando desde luego en operaciones y
asistiendo á las acciones librada¡¡ en los dias 15,17,20,22,
25,29 Y 30 de dicho mes.
El 4 de enero de 1860 concurrió á los combates habidos
en el cerro de la.Condesa, siendo recompensado por el mé-
rito que contrajo, con el grado de comandaúte. En la batalla
del 31 del propio mes se distinglli6 en las cargas á la bayo-
neta que dió su batallón á ia Caballeria é Infant9ria enemi-
gas en la falda del Monte Gfllelí. Tomó parte asim.ismo en.
la batalla del 4 do febrero, yen la de Vad-R.ás el 23 de mar~O
en la cual perdió su batallón más de la tercera parte de la
fuerza que entró en combate. Por su bizarro comportamiento·
en la última de dichas jornadas, en que resultó gravemente
herido, fué recompensado con el empleo de comandante.
Terminada la guerra de Africa desempeñó diferen.tes
servioios y comisiones hasta junio de 1864, que fué nombra-
do jefe de negociado del Consejo de Redenciones.
Por la gracia general de 1868 obtuvo el grado de tenien-
te coronel, y al ascender á este empleo, en octubre del expre-
sado año, quedó en situación de reemplazo, siendo seguida-
mente nombrado ayudante de campo dol Capitán general de
Castilh la Nueva.
Con motivo de los distinguidos servicios qne' prestó en
1869 durante las insurrecciones carlista y republicana, le
fué concedido el gl'ado de er>ronel.
En. abril de 1871 se le 110mbró oficial de la Secretaria dol
Ministerio de la Guerra. otol'gandosele el empleo de corond
en noviembre de 1872, en recompensa de los importantes
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El MInistro de la GUE¡mI,
MA1W,IDLO ,DE ,AzCÁRR,AGA.
, t> .
." , :na ld:w.is.I<í'Q d'll'l&Qu.erra.,
MAROELO j)Fi.'~CÁRRAGA.,
Sefvicios,ddlJ&!"';lr(!'Z' de bdg:arla, 1). :Adolfo Rod¡'iguez 11 Bruz6n.
Nació el 6,dq mura de 184D, 'é ingresó; en concepto de
alumno, en la Éscuela especial de ,Estado Mayor ell.ode sep-
tiembre de 18i?8, obteniendo reglamenta,J;ian;rente el empleo
de subteniel1t~ d:9 Infanteria en julio de i861,y el de tenien·
te de dicho cuerpo en julio de 1863.
"En ÍlpnlbrliteW:i 'AugllSt?Hij¿ el.-myDon Alfon-
~?;~;.Jl~; í:~?F~P,~ftt~)~e~~~!~..~~l~~~~~,v~._; . ' ' ,
.,'-lY{lJ;}gs>" l?A éij,ffi9~~r}~ue. eLgenWal de divISlón Don
4gu~tÍD¡ ,~:Ruj~~M-.;.t\ka4i y ,MQIJSt:l:rt~t~~o Cabo
de la Capitania General de Castillala.;N,uE)'vfl;i, ,Gobernador
JJi1liÚtI"deJarpio'rinciá t:pJ.aza. de Madrid,: cese en dicho
-cargoYPatla::4 ;la-Soocioo :de reserVa, dol Esta.do Mayor.
General del Ejáeito, 'poi eStar eompternlidó'-en el.artícu-
lOe~a:rto'd6!lit l~y 'de catorce de má,yode~1ochocientos
'ochenta y tres; qu!'?dando satisfecha del celo!, inteligencia
ylealtad conque 10 ha 'desempeñaaó.' ,
Dá'aben'P~Híclo á veinticinco de marzo 'de mil ocho-
c¡ent~inqVenta, y"dos. ' '
MARÍA CRISTINA
En consia~r~Cíóná los servicios' y circiin,stancias del
general de brigada Don'Adolfo Rodríguez 'y 'Bruzón,
y con' imagIo á lo dispuesto en las leyes: 46. catorce de
m~yo de mi) q:;no()ientos ochepti! y tr~, yde diez y nue-
ve de julio de mil ochocientos ochent~ y nueve, en nom-
bre cw Mi Augusto Hijo el Rey DouAlf(mso XIII, y
como 'Reina Regente del Reino,
, V-engo -en-promoverlo, á propuesta del 'Ministro de la
Guerra, y de/acuerdo con el Con~ejo (lB Ministros, al em-'
pIeo dé General do división, cón la antigüedad de esta fe-
,cha, en la' yá8ante' produéida por ascenso de Don Manuel
a0 Velascoy ,f.lr~li,a., "', '."
'Dado' éri Palacio áveintis~i~ d(¡, marzo de. mil ocho-
qie,nto¡¡J?,!lv~nt~ y:c dos, ,
El Ministro de la. Guerra.,
, M.A1t{)EU) DlihÁZ'OÁim!QA. '
.' l3lJ:? nombr0c\o,Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
.80 ,XTII,y yo;ruo Eeiua Regente delReino~I',
;j ,V-eugo ~n dil'pGn0I: que el, general do. división Don
José Carvajal yPiZarro, 'Fiscal Militar del Consejo Su-
pre-m<9; ,de GU0l'rg;y Mar,ina, cese en dicho cargo y pase á
m¡'ltl~cilórr;de'rée'el'Va del Est-ado Mayor Groierol del Ejér-
~ito, por estar comprendido en el artículo eniuto de la ley
'dtFeat1rM da' $!'1ybde" rrrifocMcientog o&be.)ita y tres;
qú'ed'anaó' sirtlRfé~lia;,dJÍ:- ,ceÍQ; 'inte1igencia~yÚjaltad con
}l};l~ Io,p.a, d~~~~'p~~~d¿:,' i: '.', 1'" ,:; ~ ;'," ,
, ,': .pa~{) ,~n~~~,G:IP ~ V~iJ:?tIclnco do mm¿Q.~ ;mil ocho-
cientos novey,til¡ y ;~os. ,.,," '/"
'¡r;" MARtA, CRISTINA
trabajos que realizó en el citado q,€?stino~ en el, cual con,tinnó
hasta mayo de 1873.''', ,',' ,": ,,'" " .,'
Pasó al ej6fcitO,d,e Cuba en septIembre ,de dicho aBo, ,
permaneciendo en aquella¡~lahast,ari&~Q,~~'1874., 'En ~~~;­
tiembre siguiente ,fué destin~do);\ la/?, Ó¡;~P,QJ? de1" G~~r~l
en Jefe del ejérCito del CentJ;();,ypérmané<{,{ó;h~stafj.p. d~,áño
en operaciones de caIJ;lpa:Q.~ con9Jm:~~Jo¡,@~:24 dé,i\()~em:­
breAla Rq9ión de :róD,-laf~ai1,.P9r¡ l:~f1~u~J~ !'~l~e. é0Iteedi4~ La
úruuojá de segunda clalje d,el M,ér;tiO.1tfIJitlJ,r., " : ,:,
• En enero de 1875 se le ~oIÜtrlg (jlt~~?,4q~d~J ~,~gi~,i~;;~?
de Córdoba, que Ee hallaba en el No~~e~J:¡,?~p;~~ua~r~ontri­
b~y? allev¡mtau;ienio d.el, b,lqqlf~~o, qe" ~a'WRl§)l),~,Y .r~,~;trble­
CInllento de la lmea del Arga. E'n tebreró sl~lentepapójJ.
operar al bajo Aragón, hallá.ud,()~@,~I..7,4,em~~'9~ú.iaaoción
de los altos de la Cogulla, y.el SO,d,? Juni,O :~ la d~ lInram-
bel y Tronchón. Contill1;raudo ~n Opel?J)i~~s ~npeJ.:secüción
de la facción Dorr¡;garaXl t<)mó,parte,{)~}~liJe!~ilt~tl h6chos
de armas en Aragó~y C,t~ufj:,ft~ llnffe [ eí.t0~ ~~1M, a,pcipnes
d~ San Lorenzo d~J¡'or~e¡J;;Sª~~,1.~mj,a:@~O~liI~ tIJ:Il1~4i~­
Clones de la Garnga, Sierra de Galeerán, Eebatoradell, El
Congost, Puente MiralleE, Capdevano y Borradas. Por el
distinguido mérito qu~ contrajo en las acciones de l\liram-
bel y 'l'ronchónY'Sa,:l&lntlm: dé Bufu\i;'féf'j3romavTdo al
empleo de ltrigadle:r;Vt6r~:ht~itilis:mQ'16''d'mz :roja
de 3.a c]ase- del. Mérite,· Militar, 6R r~cm:np~n8a de su g~~l~­
do compOl:tamientoen:la,acciOO.de';!?-l,lJ5IJ.tft ~iNilles.', r; ,
A su aBcenro quedó en .sit.lW,eió,u,d"e 9wu:tel,4llf,lta f.ebr~,­
ro d.1876, que se 1~,llombrQ'QficiaLd<7l&ébso de primeros
del Ministerio de la Guerra. En estEr a:e~tuio, pcrmaneéi.o
hasta abril de 1882 que fué nombr¡;¡.do Sectetátibde in, nireé-
C'ión Gemiral de Infanterla, Msando mi' este carga en mayo
de1884.' '
En julio de 1885 ob~uv6 elmanoode 'luia brigada del
ejército de Valencia, siendo también nombrado director de
lal! conferencias de oficialeS' y de la Academia prepm:atorÍa
de aquel distrito.
Por real decreto de 18 de 1tlllrzo del~6,'fué promovido
nI empleo de goneral ele división, confiriénf\¡ofe1e el.mundo
de la 2.& del ejército do Valencia. En abril'siguiente so le
nombró Gobernador militar de la provin~~á'd:e 1thucia y
plaz11. de Cart!lgena, cargo que ejerció' 'hasta fin de 'mayo
que pasó á encargarse de la Subsecretaría ~el Ministerio de
la Guerra, para la que habia' eido nombrado. en' ID de di"
cho mee. ,',' ' ::'. - ,
Al cesar aneste cRrgo,&n,octubre d~l citado ajío. ,qUEldÓ
de cuartel hasta noviembre siguiente que 11.1$ otra vez nom'
bradocomandanto general ueclivisióll d.eH1istrlto (Je 'Va1cncia.
- En fin de mayo de 1887 Se IQ admitió ¡[1,~di~isionde este
destino, yen octubre dl'J 1888 pasó- á \les,eplpél1a'r el'de se~un­
d~ Cabo de la Capitania general de ~Wg();8',;permaneei,~nelo
en dicho puesto hasta máyo ,de 18S9 q~~flle traslada40 cP~
igual cargo á la de..Casti1l{lla Vj~j~,qopdecont~¡;l\la; ,'"
Ha del:empeñado numerasas COD,-llslones" asi como inte.~
rinamcnt~ las Cllpitanlas Geúer~les de ~4ri:?~1.'Castm;a'·la
Vieja en djiercntesausencias de los Capitanesgenerale's.,
• • • ",'.... '. l"'. ~ • '.•
Cuenta 50 años y 7 'meses de ef~ctit?~,-s~i:yiciqs.oc¡upa
el número 6 en la escala de su pIase, y sfJ ,1HiH,a.)m :r~¡:~sipJ:¡.
de las condecoraciones, piguientes: , " , 'i ',; :
Cruz de San Fer¡;ando de pri~er;cÍ~se. " , '
] ncomiendas ordinaria y de número de Carlos trt:
Cruz de segunda clase del Mérito 1t{iJitu'J;, con diStintivo
blanco, y de tercera de la mismaOri;leil con distintivo rojo.
Gran Cruz ele San HermenegiIdo. • '. '
Gran Cruz roja del Mérito Militar.
Medallas de Mrica y de Alfonso XII.
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Servicios del general 'de brigada Don Pedro Pin '11 Fe.rnández
Nació el dia 23 de enero de 1835, .Ycoménzó á flervi.r ca·
mo soldado de Infanteria 0114 de abril de 1855.
PerteneciÓ al r'egiiniento de América, en el que obtu\'o
lo/'! empleos de cabo 2.°, cabo 1.0 y sargento 2.~, ~asando
con el de sargento 1.° al ejército de Cubá en octubre de 1858.
Ascendió, por antigüedad, al e~p'leo de alférez en O(ltu-
. bre de 1860, yá teniente eilseptieinbre de 1865, regresando
á lap~ninsulri. en diciembre del mismo año.
Con el regim.iento de Burgos, tomó parte, durante los me·
¡ a~ll de ~golSto 'y,·'~eptie:m.br0 de 1861, en las operaciones de
campl,lña' á que Ctieron lugar los acontecimientos ocurridos
entonces en AragQñ, Cataluña y Valencia.
Pasó á continuar8us servicios en la Guardia Civil, en
febre~o de 1868, VolVieD.d~ al arma de Infanteria en octubre
siguiente. Por la gracia general de dicho año le fué' conce·
dido e¡ grado de Gapitán, y el empleo por los sel'Vicios que
llevaba prestados. .
, Con el· batallón Cazadores de Arngón marchó ACuba en
febrero de 186\), sali(mdo de Opf)raci911es á su llegada á dicha
isla} y concurrió, entre otras acciones de guerra, á la de Al·
tagracia el 3 de mayo, por la que fué recompensado con el
grado de comandante, A la de Santa Isabel de Cubita el 2&
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Querra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA.
Hizo las cÜITespondientes practicas en el regimiento In- f en la pro\'inma de Samar en los úl.;f,imos dias de marzo.
fanteria de Iberia yen el de Coraceros del Rey, siendo dE'fl-! Cesó en el expresado destino en marzo de 1885, regresó
tinádo, .én mayo dé 1864, á prestar el servicio peculiar do su . á la Peilinsula y fué nombrado jefe dd' brigada del distrito
cuerpo en la Capitania General de Galicill~ 1 ~e las ProVincias Vascongadas en julio del mismo año, y en
En julio de 1865 ascendió, por antigüedad, á capitán do , llgOSto Goberria!lor militar de la provincia de Guipúzcoa;:
Estado Mayor y se le destinó á la Cap.j;tapfa General de Cas- .: cargo que conthiua desempeñaiJ.do~.
tilla la Nueva. . . I Cuenta 33 años y 5 meses de efectivos 5er\'icios, de ellos
Se ~ncontrÓ en los sucesos d~ esta corte el 22 de junio ¡12 y 11 meSes ,en' el -empleo de gEmera! d.e brigada, en cuya
de 1~66, y por el mérito que contrajo f~é .agraciado c()u el : escal~:hace elíi1~in.'5, yse halla en: posesión de las conde-
empleo de comandante de Caballeria.' . ¡ coraciones sigUIentes:
Perteneciendo al ~stado Mayor detejéréito mandado ¡ 'Cruz de Carlos nI.,
por el Capitán generar' Marqués de Novaliches, asistió ala ¡ ,Dos cruces toja,s yunablanca de segunda dalle del Mér:i·
batalla de .Alcolea el 28 de septiembre de 1868. . 1 to Militar. .', . .
. PorJagracia gé~~ de este año obtuvo el grado de te· I Cruz. roja d.e teteerá .clase de la.JUisma Orden.
mente coronel de EJérCIto. . 1 Encomienda de Isabel la CatólIca.
VolviÓ después á prestar sus Servicios en la Sección de 1 Cruz y placa de San Hermene~ldo.
Castilla la Nueva, hasta rparzo de 1872 que pasó á formar 1 Medallas de Bilbao, Cuba, Gllerta civil y Alfonso XII.
parte del ejército expedicionario á Cuba, y á su llegada á ¡ Grandes c11lCé~ d~ ~uestrb .Señor Jesucristo de Portugal
l~ H&bana ~~ecló destinado en la Capitania General, encl1r- 1 y c1~1 Mérit61!1:iHtaicC)J;I distinti\"o blanco.
gáíídose después del detall de la Comandancia general de .....
operacioneS' de Sancti-Spiritus y'Morón"EÍr julio sigui~nte e ~Q
116ft! otorgó el grado de coronel de Ejército' en reeompensa
deles serVicio!! quep-restó durante la inaurrooeión republi- 1, En consideráción á los s.ervicios y circunstancias del
~na 'federai el año 1869:· ¡general de brigll.ia.Don Pedro Pín y Fernández, y eon
Concurrió e15 de enero c;1e 1873 á la acción de .Buey sa-¡larreglO á lo dispuesto· en laS leyes de catorce de mayo de
banal;! defi9mpeñó vwios servicios facultativos y de campa·' mil ochocientos ochenta y tres, Y de diez y nueve de julio
ña que lefuer9n encomendados; tómó después el'mando de 1 de mil och~?ientos och~nta y nú(\ve,.,en nombre de ,Mi
varias. columnas y batió diferentes vecos al enemigo, disper. Augüsto HIJO el Rey Don Alfonso xfu, y como Rema
sándalo y haciéndolé algunos muertos y prisioneros. ~n I Regente del Réino,' . . '
abril de dicho año regresó á la Peninsula. . '. l'. Vengo en pró.í:n~vérle, á propuesta del Ministro de la
Destinado en enero dé 1874 al ejército del Norte, sehalló I d d 1C . d M' . t 1
loiHl.iail 30 y 31 del propio mes, y elLO de febrero, en el ata- Guerra, y e acuer ~ c,o~ e onseJo e . l~ eros, a 13m·
que y toma de La Guardia;' enJa acción de·Monte Montaña ¡ pleo de General de diVISIón,. con la antlguedad de 'esta
el 24 y !W cM este último me~; en los combates de San Pedro I fecha, en la v~cf1nte produplda por pase á la Sección de
Abanto el 25, 26 y 27 de marzo, por losque.obtuvo el em- 1 reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
pleo de teniente c0ronel de Ejército; en 'la acción de Galda- 1 José Carvajal y Pizarra. .
mes el 30 de abril, que dió por resultado el levantamientol Dado en Palaoio á veintiséis de marzo de mil ocho-
del sitio dé Bilbao, en cuya plaza entró el2 de mayo; en 61 ! cientos novehta y' dos.
combate de Villarreal de Alava y más tarde en los de Monte !
Muru los diaa25, 26, 27 y 28 de junio, yen la batalla de atei· i
za e111 de agosto, por la que fué agraciado con el empleo de
coronelde'Ejército.
En el citado mes de agosto se le promovió á comandan-
te de Estado Mayor, por antigüedad.
Asistió después á otros varios hechos de armas; desem.
peñó UDa comisión que tenia por objeto auxiliar ,las opera.
eion~que produjeron la toma de la Seo de Urgel, .y; ~\!J ha-
lló en las últimas que llevó. á cabo el ejército del N~te,y
que di~rotl por res1.'lltado la terminaciónd-ela guerra. .:'
En ·septiembre de 1876 pasó al ejército de Cuba Con el
empleo.de teniente coronel del cuarpo, y ejerció 'los cargos
do Jefe de Estado Mayor de las Comandancias generales 'tie
Holguin y las Tunas y de la Trocha. .
Volvió á la Peninsula on julio de 1878, Se le destinó á la
Capitania General de Castilla la Nueva, y fué promovido á
brigadier en marzo de 1879, en considf)ración á los servicios
que prestó en la campaña de lá referidaiala.
Mandó UDa brigada en el distrito de Cataluña, desde
ellero de 18.80 hasta noviemore aiguientej que se le nombrÓ.
ayudante de campo de S. M. el Rey.
En diciembre de 1882 le fué confolido el cargo de Gober-
nador politico-militar de las il.das Visayas.
En roal orden de 8 de julio de i884, se manifestó que
. S. M. habia visto con satisfacción el comportamiento de
este oficial general con motivo de los suc~aos ocurridos
,.• .1
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, oorv¡¡,ool Este.uQ M:fl,YQl.\G.~n0ral d(¡lEjéj.";citQ¡9,e; :OPlíl. Agus-
• tin Ruiz de Alcalá y Monserrat.
· ';:) ·Dado: @n &ilaci.o-k·\T!6mtiséis~d:e lIJ.aÍ'!W,..deí;m1l ;OCho-
· cíe:ó.tOgl1oventá·~~:-'i' ' ... ·""í "~J'
, ',,;,,', ).blllí'';;''·';; MARíA'dR:rSTINA
.....;; """';l.~·Jd -:::I:~ ,lj) i;¡~ '·.;!.Tfl·~: .·,..·.:'~:·:.i.¡.:~~r'~.r·~i.:"¡ .; "' .._
El Ministro de ll1. Guerra.,
i M~O~LO DE .AzaÁ.RRAGA.. ..,. ':;' , ':"
~,(ll¡G ..l\\;.,rn;.-..·} t';r·~'··',,\, ':";¡' :\. \j'..; C::.I ;'('':''.;~'''l'j.~ :, ~ ,".
,. Se1J~l~~s '¡üí" tI~~I;de' 'lffitiadaT5; ;Atvan; .' :Stllit:ei'Valdés.
-:'l·', ~"';'}) ~¡ • ~,··~\t 'h: \,l'l'rfd-:,t; H~: ·;_.)l;·;.:·:':~Vl J.~ .1 :',1','i ;, ;:NQlÜó)~~Ul1i~Jil¡Q}7i~m~íf·~e¡~8jQIJ$1.~r~ "pOJUO c~ete
¡ en;eL(1w~ÍP.l,fltJ f:g~ªfr~J.':~. e-l2kl.qe jqliqJQl7,<j.81?7.i ;obdienian-
; do á la terminación de sus estudios, ep.. 9:\ltukr~)':d.e 1859, el
, ettl.Pl~ (J;~:§lul;l~Jl~0,. !' ",,,; ~':"¡ ·,n 'O'I,'rr; f1:' \.:.('~::: ,.'
. ' Presw .el.set;vWip. de!rqcl~s6.e¡::¡:,\11,b4ttaUQ/:!.)¡'JW'inci:al do
·za~, lAAtsta.\~~to dE};J,8{iO, qJt~PlUlÓGQn-I~o ..empléO de
1 t$~t~,·1U¡6jW;c~~,:Q~Ji¡a;. ..: ".:"; ':, :.:,;'"j; [L " ...
¡ Con el regimiento del Rey, á que pertenecfa, forw,ópar-
. W ,d¡íM-¡ej~~oo, .!?;;n.§¡#.Gi"n~~ A. ¡M;$He.o~ i-Wl.s~ft ~Qv.~eJP.h;¡;¡¡ d.Q
.' 1$1,.~nª»~iilrt'l~;t8&2¡q:u€. ,rwvi&,¡.,~i'lh~J!'J:.~,llfro:c:QlU\,q.O
. endiciemb~;d,«3J66:3,A,la.<W ~~pt,q;:JX);g;.jrrgQ,; :~~tr:&ndo,6n
<tpe~im;lOO, p,JH~ jl#.jj.{\ #. ~lfl'l~~~n~9.a;{Í ¡ J#. i ~mP;l~ y <¡o~cu­
l1dl¡nd%A iVflllW!~¡~ 'lJrC!?ioftEj&J.i~:mq.!Wl:~Bl ,el!ft~~iqdenQmi­
~d,0 ,.ij¡¡.AllI1~ ,;aUf;r.o,;; e1'I;tr:e ' eJ),~Sc,.'á ,~l1r;~l,;lt¡'('<il.~~~prello.de
1864, u¡:lÍ como á la de Arroyo Salado, (.el{j1~,;Q.§ ¡JfJ,i¡e.bre, yal
·WJép,e~trp);~ap~~aoP-;J1{}:to%D~l¡9afLel~4:detW(!}Ilip:Il).es. En
llW~JmtbflM¡fl~~f¡llª,t:kI~Q<m~~'~ &fl¡;r-e#aqle~erse
d~ :un~~~~ej~¡jj(Bl~.,h~,f,:lP-I1t.r~v1~k~e!W~r~d.6{1865
salió nuevamente para la lfil:liJ.$.ft~tGl~pgp,"endOIl.de
pr()¡¡tó fd:~enti~ d@f~p,añ~ lu1~f@. ~ PJ;l:\l> Glf1juijo,.en que
fué evacuada. .<,' "~".¡! ,';'r, 'ti ....,;,
Por las operaciones que practicó· QUOQt¡U}ll;py noviembre
de lS95h}.e}u.é~fl~Wd,ollL);l:"f1do de-oupiY4n..
Permaneció en la Habana de guarnición hasta noviem-
bre de 1867 que pasó al ejército de la P~nüH'lUla,
;, Pp:rla gl'ad~:ge)l~r1't.d~,¡SEiS obtuyo ,el.empleo de capi-
t.aA.:j,peJ;teD.e<¡l~s~é6fliváin!ÍIitea1regiÍniento del Principe,
al aeC8;StiIIaf~¡-:bataiIóh Cüz~doresdé:M:endigorria,con
el qtle ~ht~~f~ñ ',<>jlera,cloües/cótira las facciones ~rlistas
del :NortéeTi ahHi' de 1872;al'listiendo el!6 de mayo ála
acción de 0ñat(r.\JjOrlaque·:fuérecomperisadti':Coh. el grado
a.e comandánte;'y,a·'las del 6 yi9 de jtinib e'I1'Oquendo;y
llSl1lnlOO .elecSiil.V.6':cii1l).~ :ll¡¡i~puUles&ele otorg6' el empleo de
comandante, quedando con ialmotivo en8ituación déreem-
plazo eh.6gQl5to:.Jligui~te.·_.. ':';' J, . :. pi." ¡.
Fúé destinado á la Isla de Puerto Rico ,eI¡! junio de 1873
con.ehmp;Le(tdolwllwnte coronel, continuando en la misma
ha!!tideb~ero'de'iS75 que pasó al ~j,é.rc.:i,to de (Juba, con 61
que salió á operaciones, mandandoel'bat~ÚQnCazad,oresde
Rens, en el mes de abril, prosiguiéndolas después con el ba-
tallón: de Movilizados Asturianos, y hallándose, entre otras
'!iéc,~Q,I!tls,!l!?:l{j.i?,eJofoJFe:rode·~.apcio~. ~deoctubn:i, por la
que le fu~.con,c.e9.N,o'el¡gJ¡9,do de coronel. . '
'. )~é le Gon,:fi~{Ó -postériormente el mando, 4el batallón Ca-
. z~d.0:res}e,f~ii?el;4, eon;el que continuÓen campaña desde
mayo,'de', 187e; top¡.ahdo parte' eu' numerosos' hechos de
. ;ati:Üas~éntl:e~~lo~ é'n llt'acCiÓn de Cadág.u~l,que mandó en
; JeÍe' el' 24' de JüHi:>' dcl.' rliismb' afió, 'yen: la' de Quemadito
'Redondo ,ellO,rtiWeri..eToid:e 1877'; &bteni'éw6 'por cstaal em-
pleo de coronel. " ",' ",~
',' : .Siguió ,tin ,»peraciones,:n:ui:nrdtmdo medd.s blligada, y más
tarde el regimiento de TU1'ragona, elilce>nt:rándose el 12 de
mayo del últh:rl(~ itño citado en la acción de Oyongibej el 16,
17, 18, 28 y 29 de abril de 1878, en las de los montes del Pa·
raiso, Santa Ana, Minas de Rompe, Hambre Vega y Lu-
-. .. <o •• r _ '~,
,
.~
• ~ •• ;> •
En consideración á 10.s servicios .y.,;~!~)JJ1~~¿iM.del;
general de brigada Don Alvaro S~~.\:Yald~lj:l'I¡9):cpn
IU'reglo á lo dispuesto en l~ leyes de ~r~e;<le,:lP~~·de
mil ochocientos ochenta y tres, y dMlitlZ;yoiluev:ede,-"Juto'
de mil ochocientos ochenta y nueve:, ·en';nombrh '0\3 ,Mi
Augusto Hijo el Rey Don, Alfonso :XRl!, ''Y·úmtLo' Reina.
Regente del Reino, , . ';~'..> ."'I'·.! '. '
Vengo en promoverle, á prop'lieétá dél"Mtnistro'üe la.
Guerra, y de acuerdo con 1;)1 CO~SéJÓ'dé ~iD.iétros,' ál em-
pleo de General de divisi6n, cOn la ántigüedad de esta fe-
cha, ,en la vacante producida por paSé á la Sección de re-
de febirero de-1870"anJ.ll;qll-eéfi:cilOOu¡tlJlt¡ig¡3:1;ltht}J)id~'Y¡una
fu~te .eo1;tif¡~iQn"'..;,ÁJ[a,d..e J$.{.t\~~ fut\l;J.:\'~A~~ f,d~J:t;l,
nio. anla :q~ ,t§\mbi~p: á:Mé~I'l~(h,gIY.Y:@PJ¡~lN.kO!>t~~1md:o.
por ellltéritp,fl~~r9,~~~m~¡j,Effl~~e,o,fl~lfPR1W~~.~,J.:,~~
f¡r:~oad:ato~d;~~t7~r~elll':J49~~ri~~1~'kIJ\irr;!;~~:''¡'~d :.' .,.,. ,,' ~.'!J ..~\, ,~1'...c "LUI"J,,, .. ,)., " ,J>l .•• '
\'JllJllo o~· , . I " " . r L ' 1 ' ,Coritínuail.do'J~bp~~cJ:·&H/é-~'s'tr~lihi:iJH¡d%tlV1fóg~c1iW
de armas enel ésft<l\1'87t¡Ls:féhaó ~~:a.tYJtMh')~r-:griid-()-·aet
coronel; (j('métrrI'i'Ó 'áeiínidtntf Ií;';¡'~I>;~écfu1i&r4n§faidA~!~I¡26 de
marzo y 24 de junio de 1872, por las::~s;bhtuW:éJ].em:,l
ploo de tap.ie~~,RDJo~~1p.~n~;otras vfU'ias que tuvieron lugar
en los años 1873, 74 Y75, concedién,é).QB.fllP.J>1lf. ~tP,.I'h~~vicios
el empleo de coronel en octubre,,<W¡.!MY-MtJ\ ~\.'.¡:<Hiút
Mandando media brigada siguió ,en operaciones, asis·
tiendo á numerOBas accioUBS-.de-guerra, entre ellas á las de
l\fanaoo, Cantero y San LUCRe, .en diciembre de 1876; tí la
toma de 'lÍa cam.pitlJIi.ent&~i1ttomeJbs~;:ePf26iido [&riero
de 1877;. á laacl.lí'ótt,aé[O'~~(~~ ~~i~~;Fá:la
de Relan.oourt, el:2 de'fepr.6l'o¡;A'lm:j1l6<l?ósa~¡':eI.'bhi
mar¡o;~ l{\ 116' Cl\J1(i,\jQ;~;;L~f·,d~;:ma..YÓJ~&l:;~~ ';rA¡&~
de un. ca,mp?-ID.-.enÍ!<? fin, LaiJtn@o, d,a}.;f!~g~r~~ .el:; .7 dIe
agosto; t\ ~_~e~l(lt¡~tr,~.:~~qu~~l~:~~ ~.~~L~eJrf.~:&.~·
de 1878,J al ~tll'<Il1e'y &Ie~ ,MJ..:tPoql~;d.~ }Ia:yati,~ .lo.~
. '. ' ... 1 '. \' "L" • i; .c. !,. .... ~.. • ~..... .... ' • •:.i.~. ..7 . '.'. • ¡ ; ,
mas 13, a 1.15 de j'lj]io G,e :~879;.tJ~~nd9- J1J;.$í?:vido a hr~
gadier en ~E{ptiembr,e sigúien;t~;íiO;~8U,',4IB~i.1~id.óPoW~o~~
tamiento enestasjoriútd'As>'!' 'i . . L.;" ,- ,"~. .'.,. "'... '.
Se le confirió elm&nd8áe\hia:'bilign<itt)~i'8ptltá6~ú,ti~s~
con la que batiótepetfd~Bvec~ 'á:l:~ú¡'erríig6í,iboiürlgrliéndo
~a presentación de gratl'ui\inwo:&é'insufi'c¡(ílibg"g "él-fra(jtl¡fu .
de una núeTaCopSpka.cióJá'en ,:triaf~;dif.:~f!;p:O.r' 1'h., ct1hl
fueron sentenciados á eerpatlllhdospor; 1.á.s:'~'mlas nueve' d:é
los conspirádor~sr'3Sá-:I.áPe~iilI)J'elt:imál " -:'" <. '¡,," ,,1
En abi'il de 1881 volviól,la P~~U~j B~ klnmubri)
Gobernador mnitardl:l !la' Frovínci=~ ;~(~arl.rR3al~ ''if.u~
nio de 1883, jefe de brigada de Caa:tilla,~1a::N1te'V~~~llovit:mÍ.~
bre del mismo aful, J' (Jo~d~~g~~.-Q.el~p.tón da
Alcalá de Henarel'l en inar~o de 1884~ cbí'ítl~:Ú!ÍÚdQ. en' eS:1¡.a
destino,'c"",":' ,"" . ':.
Cuenta 36 añOR y 11 meses da efectivos servicios, de
ellos 12 y 6 meses en el empleo da gI'lIü~l"ál'débngada;hace
el número 7 en la eséala de sn dase, y ~e hilUa en pos~sión
de las condecoraciones siguientes:
. TrOlO .ürUOOll4:e ~ lt c1mre j nna' d-e '3.""6oel.-· Mérito' 'MiÍi-
tar, con distintivo rojo. .. ... ; ;,. '. '. .' '.'
Encorniendt.y3 ordinaria y de' núni~o·.de ':i~lÍél' la. "Cató.
lica. '. ," ." ' .. ,O'.
';.~'.:' ;:
Medalla de Cuba..
Gran Crnz roja del .n.!érito.MiJit~.. ';'j' ¡.'
Gran Cruz de San HermaIlegiido~ ,,,;. ;'.. ' ¡'.r'.:'Y
D. O. núm. &7 '41
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.,MARíA ORIS'.PINA
. . El Minilltro, p'e ,ll!:. Gu.err&,
~~C:GI¡OJ~lf~~Ált~(h\ •.
&.1f~i08 /J.el Cor¡Ql'el iJe Pa';411ét~aD ~ 'Pedra 'SiAt:rais 11 Táilla'!l~
.. Nació,e114 de agosto de lS37,y ~&r :r~a]\rd~n'de 22 de
jutIio tIe '18521é'fuelJóJÍcedldo' el empleo 'de alféréz de Oa-
balleria, sin sueldo ni antigüedad, hasta cumplir la edad
reglame,ntaria. . ..'. .
Habiendo probado;s11~~ficien?i8, patad1l,Sél'Iipefiax.dicho
empleo e,u. el ~xaml'ln<l)ie s'ti4'ió'a~té d.:najJ1rit~'de .jefes, se
declaró que el tiempo de servicio .debecontársele desde el
14 de aJ~os.;o de 1853, y;Jáaíitigüedad7de, alféréz d~sp.eigual
. rp.ea d,e 18155. , '. -.' .,'....... .
;.,; 'Pt~fit~' ~üi~s.~Ric~o;'(én: 'fo~·t!3giiJ.ie.b.tós de Almansa y de
! la' R:éiná,; :~sistiei'J.tt6'éon el'prlmero á los hechos de armas -
'tJ.u'¡ftti'VIerOnr,'hí<gBir"eiJi-VMi:1ricfa!ete 'tfé librli de'lS56; y con
el"$e~imd{jJtl.!lo$ shiibido¡,t. ~'ili estíJ.<Íorte los días'14; 15 Y16
:.dejuli~>t.delmimo año,',;," ." '.
;' ,:,~n!mf.tY:Q de;t;~~~J¡:¡,grei3Ó,e:Q.I~ G!lardia Civil eon destino
.al1.er teroio, siendo trMladado al 8.o enl1larzQ de 1859. .
. ~ '. 'A)3.Q~ci~~~¡ §P.J:p.¡9btu,~.0, il~ ~~9~I1.cil¡,'a.bSl~1 uta en noviem-
bre:~e J$6~~, y, <'J;q,i,uM-o p:e)~6~ leJu~'QOJ:l.c.edida la vuelta al
s'ervi~io,~uA~~e.d~,a~f~ezde'la GÍ1ardi~Civil, destinándo-
sele e11agoÍlto'sigui,ent~ alarma, deOaba~leria. Ejerció el
cargo p'e ayudante'de campo del Capitan general Duque de
R;t'omovido. na¡ iJmpléó.;d6)'g'0~l'all ,de. división',' por- '!vIi
d'eoret6' d-é~' !lt(¡cli'a¡ :~-geri~l'a:J.d\')'biigada.' !Qon Alvaro
· St'lái'éZ'Vald.%!§i i~~ JfiEini'¡})!tYd\3~ A'ti~hsM 'Hijo •el Rey
Ij'oB. •i\,'ff6'Hso~ 'x:rury(c6llióJíeina)~egeb. té' a~l lleip.o,
,:" 'V'éü r'8'&rl. ~<B~b<¡'?r!" ú6'¡ é$~ eh'éf((t'ó" de 'in: ' actord~i¡tcb~JiiááB.Bik~i?fii1[f,:f3~1J~sit¿~ d~!iribarqu~j Caja
, ~1J..mT~~8J1j RJrif;~~~JRJ~~RR,?:!~tm+E;~!f, ,q~~ IH~9~ iute-
4gE(J;:!51iq.;.¡y;~e,,%~q..~~~J~ ..AA~d~~;;rwe-~a~O'í'.' '.'
"E 'I;?81dq.~p,;l?wa,Wp .. ~_\i~~ti~ffi.:~rP.J,a¡rZt¡l:·~·~wil;,Qpho-
· ci-e.ntQS iI1f)!V'@Rt&$I\OOS;(''¡'' '1"': /"'('.¡ :,: \)j'''':;,:'
· .".,.• )1 (J"', ':(""1' 'lJ!n C"J'.¡~" "".''''T>lI''wnff.N'·'ClIT)TCI!rth.'1'W "
• ,'...... ¡ ',' J '.. r ro 1 • $";.,. - .. .l1J.....t1.JX,l.tl: '\..).[\l.U:::'-.1.Lt.'t.t1.
, .,h¡v:Er'iri.nl~ttó1té'1a'~\l~hÍi:' :,¡h'''':''' .,;';' ", ' ..1' -'.
. MARClÍ:LOlbif.AW1ffltl~.'I"d'J"· '. ," f·, ,.' ,
.~.~, t ?:"'¡~.)·f"'.r."l~'I!()' flC1 (\l1JUit- J:r'l't .,;", r "$, •• " -.. -,
.,t, u'l! ;. "~I.ir .._u'¡:b-l" "11;···;....-·~J:·r.·... ··(·.lr.r'...·•. t.;.,.-, .~ ••..¡, '
.... -;;l1 •._,'*,)f')'''''''''J!.oJo ~ 1:'.'~" ... " ~ ..,.. .. - " "
.l>~t 13 ·~.h(;r ;'\U ~1í{'·'·)r·)rf) ~'F) ';)tt""f' J'd~'. '~t" :t '~" ,~ ;,~,.~~;Q~fdt1:r¡ápi~p,Ki®.;~~~~:y.·~f}.u~neias d~ 00-
, JJqIW~~~~riiáj W:ttl1leP\ilt~~w.:da1&JElSQaláde sU clase,
Di:m·Pe4no,sm--l'm&J,T.tü.and~<t'l!Íe!dnénJta. Ji:t antigij:edád
00~~IJ" Í1l~ (fu)fu~ó tieinilbchÓ1JÍfJíltOsÉeten1.a y seis
· y. tIa~fecctiVi'd8id'&1~rbhero'~ d~f''':¡'ulié 'd!é' .iTI.'ilbc1iÓcientos
6CJ?:'eTtta:1y [40's,~ ¿onWffi~Ib1í 1O!gli¡jüéstb·'(Jp.'las Jey~s de
6~tQr~~;·4~1':trfrtYÓL$JfíID{6ch".i.úittOé:úQiieIl.~" t s,·' de
ai131; § nué:\r~::¿r~:'1,R& irJ3mÜ'6¿1i~6~t~6'ch ~tÁ\6 n:;v~'én:18n~¡bf~a~lMl~JitIUJBfj'b~~;~;f:ppp':iJib~oXrrÍ
~·.99WJ1;~~ÍI,1t¡.!~~W~d'l~P:t~W9J'nF:" ! .'·r·', .... .(,.. ,.v@g?r.Y.t\ ;W:<flWJi{.~r~~, ~ ,P+-9P1f;~~,<l~L' ~~tl'O de la
Gl},{lP;&~i.f qe ffH}il,B.fíl~&~~lQEm.~j~:,~ ~tl:w,l1l-em­
pI#<) Gl~ <;te~e,~<J.é:;bmg~~, ;~<k>Ul.:..ltl.;'tínii~~d·, de esta
t6'Cha,6n la'~nté poorlUdilfu t>0l'~ris6dtd}(m Adol-
fo Rodríguez y B~<:l~ etrtt>l oorreij>(fj:(d'eá'Ip.:d(}S~'gna:,
da' conel' n~m~li~:~Mh!A: ~h. ~i ·t~i'íJ.o'~á~~ipcla()~; pata la
pmpO~clonali~~I.~b~.~~~l ó~~eJ?.'d~ si~t~;de.Oetubt'tl~e niil
6ch09lentos' 9ch"enm y nueye.. . .' . ,
.' 'íJádú eriPáJ,ii8ibá vwntfsiete de'marz6 de 'mil ocho-
~~ '. ,-.- ,'. t·f·~tT'·' •••.. --,~ .:' •.....•. -- . '. ,. ....
cIentos noveílta f dos,"· .
, ~ ,: ~ .... '
.MARi){'ORIBTINA.'/. '
El Miniiltro de la Gtierrlt,
MAROEI¡O DE AzcÁRRAGA.
promoVid~ai enipleo d~li;~~~~~r~·~~.::~Y~~1.6~; P?i ~Ii
decretode es.fu,feqhaJ.e~g~nEfra!,~~pl;lg~~,))pn..'Ad~lfo .
RodríglJ,ez ,y,~l'1.l2.ólf>;e~n~N~4~,AF Aiig~st9, F,Uj?el
Rey Don Alfonso XI~Ii ycomo~inljt Regente, del Reip.0J .:
Vengo.e~ c4sponer que cese.en.;l?l ~'go de. ,Oppe:t:W.\-
dor militar de la provincia d!3 .: Guipl1z~o,a¡ .qu,~í].wlo sa-
tisfecha Q.el ~O', intelig@llciay·l(;\a~ta¡d :Gpn'(,j,'áB,Je :h8\, des- .
empeñado.. ": .," '., ,.'> ....., '!"~'1;:" .,.1 .,'.'.'; "'.'
Dado en Palacio á veintiséis de:· ·nui.rzd ~de :milooho- .
cientos novenmy·do... '· 1" .. ,;:. d ~ "hs ';""'< ¡••.•.
":;', '1.,( • "'MAR±A?;CRÍ'STWA'"
J!l MiniJltt<> de 'l&'&~err~;' .."" ,é ';;> r '. h.'" él' ',,1
MAllc:lio::ó:d ·ÁZCÁRRAGA.' ,., ' ... \ "1'·1:: ".,." , .c,.
gones, yel 8dl}·m.ayo en hlB de 100 Blanq'Úmos yv.enet.()' d~
Tunas. ','.' . ,í",,·.: f • .
R~bi:endoestaHado una. n:uey.bltinsul'~ión ¡.7n agosto de
1879, salió en perbecución del enemigo,f~ 'IflWlf~1rh~H:lifur~n"
tes vece¡:¡, }:l~éndol~ J?r~¡:lioneroB, <Íogiéndóle armas y otros
~fectos, y consiguiendo la presel1~~\9i,ó~~,o('~:;~~'; ~,pmero de
Insurrectos. ..,: ',,', '. 'J l' fW • I "
Por los servicios de guerra que prestÓ;'''cdr&:tbuYlmdo á
la pacificl1<9.üw,\,.dlil.,las, jl,1!isdi<¡~Q~s q~,:J;'Wlg~!:í¡n),: .. r1.1Jl~s,
fué promovido a brigadier' en febrero dé 1880: ydesémpe.
fió·los cargb\:! idé'~!jefe dé\ tina brfgiJa:·y "~'l1¿ri:ui1¡e; goo€'l'al
dt;-.' Hoiguid i ;:Pfuhr :ae1l' '1Uó .y' M'atánil!S¡ 'snea~V~6nte,;
hastafeJj),1er@·a\:¡J1SS6I.'-,.t ':"''-'!' i3n:; , ,1\:-"'.1:.01"" .~ .':,.
DCfltinado en mayo de este año á 1a:8¡Bi'id~'El¡§'déÍ~pitán
genetRl "del€úbEi¡ néitlreidF'6~tle:trtisióit,.1~7déBtiñ05dé- Ca-
niandatrté'gefrtellal'y,aóbdrná'd<it"divil d.Je-StttlÚtOlraiÍa, sim.dxi
nombrado en agosto Gobernadol"ffimtif.t '~:¡!i:tipro'Vincl;Ai.t&
Oviedo. i.·."'. ": ":' .• ,'.' ,. r.··· ;'il:,l¡j'¡;~;"[ i ....:1
EhmarZ01 lik:l~7' 'se: te'n0m:Dr'ó'GóhUllid'ihij;~ geJi~ñil de'
Sa;ntiage de. dúba ·j~b~ñ-áÜotitli'~W(df}}ía :iniltlm!!l' piotirl-
cia; CEtrgolfque'ae:sempefl!6'htiitfffébieio;Ü~ ,188'9>"'; ,,' i(fI
Le fué' eun~ri-tllb fll 'G{)bi6b:lli·Mili~'¡ffS¡jI:~{)lg·prpMilie;i.a; 't'l:e.
Oviedo en;:t:l:mjto 'éígrtie:tit~,: 'y-en ·tl.üVie:ill15YJ!e- Wll'itl:Fsrll()' l:Vi\ib!
fué nom'b'rttáo ílilspié1iói- @le"la '(!)ayaiGen@.iiii};llle Ultilithar',' t@lli
cuyo lléstine Cóntinllli.;"f,.¡;Í;<;' ,.,:')'['! ¡'..t, .d i: }'lf'IC' f~r, .i'~
Cuenta; 34'añilii y' $ ÍfiéEWl ;d'~ M~t:i'vM ¡f~"Ülfhi<';'d.'é-'eUOOl
12 y un mes1ft 'e-1 ÍtitlplOO' de';g!étiértil :o.td'il:Fgad'i1j" ;Mcé~i
número 9 e'niJ.í:Íeácalá:~&' eu'clW3eS:Y:Bétht1J!~'etli!1Íóaesi61í d~
las cóndecóm~i6tiessigtmmtes-: ,,~ ,.·':·'i:'~ :,'(.,;",,'." ;, !," ,':
CtuéeS l'b;ffffl de 1,A-, ~~ai~i 3;a:'élaM'd~r M&ti-to'Milittür>
Cruz y placa de San Hermenegildo. .,'k.u',,;:;'·,;·"
Medalllli'd'e.,Ótíbli.c ':. :1 <i'¡ 'H'O :>,'.¡~i')f:"¡:'.';q, '1.,'\
Gran: Ctuz a~l'Mérito Militar'eoil dítlti!fíi'iV't!f bI~noo.1 f lo
., .
;-', ',;. L·'i;i:.··· ......... ,).1 ~-t .l~. (,n ti')',·: .·{l;·i~·
Pro1novii1ó"afempieti'aegeYiemf ~~'\~i-vis!ÓI.l~.·p·o~"-M;
.decreto de est.a fecna~··elgenérl.ír:a~'brrg~aW(j)bW i¿.edÍ"ot
.Pin YFern~~d~7;."~p',~onibre.(~r'tfr~?~§~tR;Jtij~.el:
Rey pon 4~()p.s9.X:~~¡..Y,C9;rr1O:ff.em~ ,Jte~~~ 1~J ~elIl,?,
Veugo ,6,J;l.<jtispone;r, q~ec.<¡ls~;ell; ,~~ :~fgQ,.A~, q0U,ta.p.-,
dante general!,delcantóp" mwm.r deA~y~l~,ª,6!.H~)J.8¡l'.EltJ;:
quedando ,sa.tis,techa..<;1el celo,' iJ;l;t~1ige.PI3~~;~'Y :¡ealtad ~n
que lo ha desempefiado. . l·,' "1
Dado enPAlácio áveintiséis'!de··~(1}.>demil'ocho-
cientos noventa y dos. :' ~ .' .. '. (
D. O. n-wn.a.7
MARíA CRISTINA
El Minietro de la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
. Na\lió el d:{a 26 de' julio de 1831· é ing,resó como oa~eta .
en el colegio de Artillería el 17 de julio de 1846, ob~nie~~
do reglamentariam~n~eel ampleo. de subteniente alumno
en diciembre de 1851, y el de teniente en novieiubr~~el~51:•.
Prestó el servicio de ¡;¡U clase en los regimien~o~ \.~,J~~~.y,
:.5.0 hasta abri]. de 1857 que fué destinado al ej~rcitQ de
Filipinas con el empleo de capitán. . . .' . ,
PerteneCió en dicho Archipiélago al batallón expedIcio-
'nario de Artilleria, mandando ull.a bataría hasta' julio de.
1864 que regresó á la Peninsula, declarandosele la antigue-
p.ad de 29 de noviembre de 1861 en la 6scala general de
~apitanes delcuerpG. .. .
Con el 6.o.r~miento á pie se halló 00 loo IIUCasO& qoo:
~uvieron lugar en esta ·corte el 22 dejuqio dt;}'1866,siendo
¡agradado ,por.su distinguido co.mport:¡¡¡niento el.1· e1J::qs.,i;ílOn
~a cru~ roja dél. Mérito Mi].itar. En ¡;¡eptierp.bre siguien;tB,se .
ka destinóaltircer regimiento á pie. ..' ., ."",
¡Durante los mesea de agosto y o;eptiembre de 1867, e~U7
~o e11 0p(jraciones d~ campaña contra las facciones levapta- .
lIas en Aragón.
En agosto. de 18t38 pasó á las Islas Filipinas con el ero-
}>leo ~e comandante de ~r~lleria, obteniendo por la gracia
~eneral del mismo año el grado de teniente coronel de Ejér-
~ito.
Ejerció el cargo de primer jefe del batall6n expedicio-
pario de Artillada di 1ae referidas islas hasta julio de 1871
, .. .'. J .
~n que fU8 destinado al regimiento dél arma. .
Se le confirió en junio rte-189'2el mando, @n comisi"6n,
del·2.Q batallón del i'egimiento Penin~ular, y habiéndol-e
correspond-ido en lIDero de 1813 el ascenso á comandante en
la escal~ generflo1 q.el CUBrpo, fué promovido ail el própio
mes á tenienw cQronel iie A-ttillerÍa d$l Deparlanle~o:<tleJri-;
llpinas y quedó desempeñando en propiedad el citad) ~s-
tino... l t ": 'Í
Formó parte en 1876 del ejército e;pedw~qlllirio.,,~ la.
isla de Joló,- asistiendo á la tOD;la de Paticolo, á las accione~
de los dias 25y 26 de febren), y á la toma de Joló y asalto
de sus CQttas. En marzo siguiellte obtuvo el empleo,deute-
niente coronel en la. escala de la Peninsula.
En igual mefll de 1877 fué nombrado subdirector y jefe
deldet!l.ll d~ la Maestranza de Manila, volviendo an j:unio
de 1878 á la Metrópoli, en dolide quedó en situ.ación de ex-
cedente. Por la gracia general del año últimamente citado,
tle le cQncedió el- grado de coronel de Ejército.
Destinado de subdirector al parque de 'Ceuta en febrero
de 1879, permaneció en el mismo hasta lllarllO de "1884 que
pasó á mandar ellO.o 'batallón de Artillería á pie.
Se le otorgó en .agosto de 1885 el empleo' de. coronel del
cuerpo en Filipinas, con destino de director de la Maestran-
za y comandant(,3 de la plaza de Manila, .pasando en junio
de 1888 á mandar el regimiento Peninsular de Artiller:ia.
Desde octubre €le 1887 ejerce nuevamente el cargo de
director de la Maestranza y comandante de la plaza de
Manila.
'Servicios del 'Coronel de Artilliit"la Don Pedro Martíne$ GMde.
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VaJ;mcia, ascendiendo á teñie;nte por antigüedad en el mee " proporcionalidad, por real orden de siete de octubre de mil
de marzo, y á capitán en diciembre por gracia. especial.. .ochocientos ochenta y nueve.
Se halló á los órdenes de dicho General en los sucesos dl) Dado· en BaJacÍQ .á veintisiete de marzo de mil ocho-
esta corte el 2~ de ju~io de Ül66; :t:ecib~endo una herida en cientos noventa y dos.
el ataque y toma del cuartel de San Gil, por lo que fué
premiado con el grado de comroldante y más jarde con el
empleo.
En mayo de 1868 fuá destÍnadg al regimiento éLel·Frin~
cipe, y por la gracia genell'al debnismo año ootuvo el gradQ
de teniente coronljl.
Sirvió después en el regimiento dl) Yillll;Y.iciosa y á las,
inmediatas óxdenes. del jefe :de Estado Mayor G¡;}neral del
3.er cuerpo del ejército del Norte, con el que entró 00 opera-
ciones de campaña en abril «e 1874" CQWnp'i~n¿¡Q el ~7~, 28
Y 30 de abril á las acciones de Otañez,'las MÍlÍíecas yGaida-
mes, por las que fuá recompensado con la·cruz de segu;nda
clasE:' del Mérito Militar; á las libradas flobre Villarreal, Val·
lllil,ae<l~, Qrdu~t\ y F1ftJ.vati!ilr11L en el mes d.e 'mayo, y á los
combates de Monte :M~u los día!,! 25, 26, 27:y 28, de junio,
por 103 que obtuvo el ~wpleo d(,Lttmi~nte cor<mm.
Pertenéciendo á.J. regimiento d.cl Prlncipe TQlvió á o..perar
en el Norte mi énero de 1876,'tom~Ddo p~te, mitre otros ha-
chos de armas, en'la acciónde:B:uarte y toma' d!=llá,ag;uall& .
deDancharinEJa, e129'1·31 de dicho mes; en la rendición del
puerto.de Peña Plttt:il. el 18 de febrero, y' e119 en la acción de
las Palomeras de -Enhalttr-,' 'camino 'm:r'Vera; -i.ien.do·porsu
comportamiento en 'éfl1;a agraciado con 61 grado de coroneL
Desde abril del citada ~·18.76 de86mpOOó'-el 'ooxgo de
Oficial m~YQr de 1110aja 00 ImítiJ.es yUné.danos de la Gue
na ha!ta igual mes de 1819·quepa~ al ;:regimientO Húsares
de la Princesa, h.bie:q.do ejercido l¡>s fUUéiones deséGl'etario
en la revista de inspección pasada á varios cuerpos de Caba-
lleria y al Establecimientó Central de la misma· a.rma, ~i
COmo las de Comandante militar dEl Aranjuez.. .
Dellda jlilió de 1882,.en'que ascendiÓ á corunel por anti-
güedad, nHlndá el regitníeñto'Lanceros del Rey.
Cuenta 3~ años y 7 me~es d~f~feútivoss~rvíciosy se halla
en posésiónde las eond€coracionea sigui.entes:
Encomienda de Carlos III.
Cruz deWu\3s4¡:ra Seflo:¡:ª de la Concepción de Villaviciosa
de Portugal.
Dos cruces rojas de 2.& clase dclMúitoMilitar.·
Cruz blanca de 2.& clase de la misma Orden.
MedaMas 4e ~il1?~o, de lª G:~~~advilyda Alfonso XII.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
,-
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería número uno de la escala de su clase,
Don Pedro' l\I.aptínéz Garde, qtíe cuenta ia ántigüedadde
'Veintitrés de enero de mil och6cientos setenta y ocho y la .
efectividad de catoteé de agosto de mil' ochocientos ochen-
ta y cinco, y con arreglo á lo dispuesto en 1!Ú3 leyes de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres y de
diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nueve,
en nombre de' Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xli,
. Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y da acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la ant~gÜedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de. Don Pedro
Pin'y Fernández, la cual. corresponde á la designada con
el número seSenta y uno en el turno establecido, para la
29 ':rnarzo1892'''' 743
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
iü
.~
'.
l!1 Ministro de la Guerra, .
MA:aCELODE AzcÁRRAGA.
El lHniRtro de la Guerra
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
.E,p..nómbr.é '~~)ú ~Á.ug~st~ Hijo el Rey Don Alfon·
so,XII~, y C0J;l.lü ~ei11..a R~gentl? del Reino,
: ,YeJ;igo en, npmbrar :B"jscalinilitar del Consejo Supre-
mo:~~G:uerl,'?O:y ,~ari;a~',al general de división Don Pedro
M~lla, y ,lv.[ontf1l\~a'r,o" que actuálmente desempeña el
cargo do .Goberp.íJ.,dQ;r D;l~litar.de la provincia de Gerona,'
"S E>l:cualreunelt¡,s ,c'oudiciones que determina el articulo,·>
ciento nueve dei Código de Jus;ticia Milita.r. r•.
Dado en ,Palacio 6,. vElintisiete de marzo de'mil ocho:t ;,:.,
cientos no:ventaY-,:dos. , .
, .. ,.,;.~.
• ",', .." .... 1
En nombre de 1l!Ii Augusto· Hijo ,el Rey Don ...4elfon-
~o XIII, y com9R~ina Regente del.R6ino,·. ..
Vengo en Jlom"hr1\l' segundo Cabo de la Capitanía Ge·
neral deCastilla,1;a Nueva, Gobernador militar de la pro~
vincia y plaza de Madrid, al general de -división· Don José
Santelices y Velasco, que actualmente desempefía el
cargó de Comaridante general de división del citado dis·
trito. .
. Dado en Paiacio á veintisiete de marzo de mil' ocho·'
cian~osnoventhy'~qo~:'"" .
-.i:;' '.'!:',.:
"".'.~ :.',.
MARíA, eRlOOlINA .,. "
El Mini~tiú dé 't;,,' Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
'Cuenta' 45-añoS' y 8 me"os de efeeti'vo~ !:!ervidt\s' y f:O ¡ J+~' fle Tarifa-; 'opé1'6'(ni C(¡~áhtfí.ii;'asistietido á,diferentes
halla en posesión de las condecoJ!acíonoRf;Ügllientel':. . . "hechos de il'l'mns;''lihhB ol~i\~¡;¡d'ii.trl.que jrtoma de SarrÍ!1. el
Omces blauc{)'y,toja de1.a clase ddá,OrdendelMérito nd.'é'eúeró d~ 18'l·íf,lch'él.bi:1\léf)iéheridogravefuente, con:·
Militar. .",1:'''' :cfJdieix¿¡~leJ~l ~ltIJ?I~b :d!e oobii:thahrite;' :' ..' " .
MedaUa qe]oló.. .' :"OOlJ:jfu~u!ll':ladCtHlu:ri'P~fril! c.'o),icmrióá 'numorosas necio-
Cruz y pilÍéa de San lIermencgildo. ;n~¡·:por'..lae;.q$jifue agrttclffd61'eon el gi'hao (le teniente co·
:ronel en septiembre del citado año 187'.1; obteniendo porau
:diátiiigüM0icmhpfu''ftarhierit0°e~1lidor¡msade 'Amposta los
ldílhí:l{):1f1't~-ae-\}ct'úl}tie1~lÍgtiiJnte;el gtado de' ct'>ronel.
Se halló asimismo los dias 18 y 19 dejunió"di/ 1875 en
iel'a%iq'úe; y'toinl:\::aél'dastíliÓ''<'J:é:Flix;pasandoéh' novIero-
:bi'e;ul;~Jé:J!citó ~el ';Mdi'ter!~lí'''elqúe'¡'igui6 en operacionaa
;lraiftn\:ln:t'e1'M11né'1&lÍdEi'la' gUeriá cMl~ 'éi,léontrándoee, en·
:t14Votl'RS
'
, e'lii'lrt: flltJe:iÓ'JI.pM 'Péñi'PÍatn él' 18 'de lebrero de
'18lfÚ\ ~br l1l:~qúe 'lfi@~~éeíÍtlÍa¿ '{l' tenlelité"coione1. '
, 'I;PéBt~ri'ól'nféfi&eJtlréstó é'Í s~i\"1eío de 's~ 61áseen distíntoa
cn~poS''Y'~éi(¡ 'et'lérlrg6l éle' "Áyti'áaíite '~éi' campo '<;le vitrioa
oftdal1e'á géú~'i:'ál€i!l1 :.ó'l:'t lJ'!, : "('j';;-,",', ' '. " •. "
i t .iYrI3W<#Hlo/ Vói' ÁWtigiietrá~,"iI~ é'i:lititeo de coronel en di- .
eiembre de 1831, fuéid.'eBtii:t!iá6\¡,t iháhdarla Zona militar
'ded~llntaiOO16m'á'déFiáhéé,' tleSa~, la que pasó en febrero
'dev1888,'ni l l'tlgirrlfélJ!l'tb ·:de'IJn.cnan'a; el clÍal mandó haata
:qt1ei'Ein1riRydd~I1'8~O;,@e'le~ofubr6~yúdantede campo dol
ürpitá.n g~nel'ál; rW-artfti.es 'Ü'é::lá"H:ftbarúi, en cuyo cargo
cootiílúa:;' " ¡." :, " ( ".·V'; , .:.
; ,,~y.éI1ta 28:añoJ!F i/oel~.'oili.eseB':de efectivos servicios y se
haU1l;en p68esiÓ:úl'Q?e tIaa :c{rirdeeol'aciones siguientes:
i~t"QZ blaÍ\cade;:l.6c~1ilS'Ocl:élMérito:M.Ílitar.-, -'
:'Cruz di~ r""olllilede la misma 'oidencop. distintivo tojo.
~ ElicOmíéu€Í1i 'de-:lfabella'Oritolica.- . ','
Nació ~l día 19 de febrero de 1844 y cónienzó á serVir
como soldndo -de ln1'anteria el 31 de julio de 1863;' .
Obtuvo loa empleos de la clase de t1'0'pá énel regimiento
del Rey del ejército de Filipinas, '1 en' juliio de· '1864 'se le
concedió el empleo de al:l'6rez éon destino á }á Isla de Cuba•.
En febrero de ,!S6&. rué idestitllld0' 'lll-ejél'citl.') dé lal·Pe;
nínsula, en donde sirvió en el batallón provincial de Cuan- .
ca y en el regÍmitmto ,do Buadalaji1.rahastá· Ol::tnbre'dé 1867
que l3e le nombró ayudante de C'afilp'o'del'iCápitán geMral .
de las Provincias Vasc0ngadas.·; , , ;.,' " !',' , '
. Por la gracia general de 1868obtuvoel:gradó de teniente,
quedando en situaci61.1,.de, rémplllli.o <en ütW~@n1bl¡e·dehh:islb.O
año, hasta quej"promovido á teniente, por ántigüedád:,. en
julio de 1S71,fueooloca<aüen elrft'gimiél1:to!¡deLueh¡ú~a;;;
Pasó después alhatallón Reserva'dei 'Mad¡rd;y'a1'dfi.Ca-'
zadores de Cub8Jf con :~l que olltró.en'op@~iaci~nesen bS'Pro- '
vincias Vascongadas y Na'YarNt ¡(Jn abllH d'crl1S'l'2;ll'állandóae
6114 de-junioenla a.ecióu·dada en la :Áni~úJ'lia'ha.ja-l'.e119
en la dé la vénoo.,de 'Zum-bel¡e120 enola' u:eH3Ítió'denomi·'
nudo PorLichar y ,Santia:go de LoquH's" pbr'lát~l1e,fúé re·
compensad0 con eL grado de capitán; el·llldte' julio'enla
s08tenida oonvartasfaccionea re-un1d'tls, 'Y;Bl '9 -y'lO' d'<l di·
ciembre en las de San Quintin y Espal·raigt'l:erl'l. ,. ;.
Quedó derempltl.21o en marzo de 1873', y destil1l\do luego
al Ministerio dala Guerra se le otorgó; por' 10B serVicioa
prestados en el mismo, el empleo de capitáln; 'desde septiem-
bre de dicho año, en que se le colocó en el batallón Cazado-
ServícW8 del c~rQru:l de Ií~fa'fi,ter[a Don JU(l1i Javat y MagálÍórl,.
., .. ';,"",;'. ,
En consi.d.e,rac~6pá 10$,si,rviQios, 'YJ~:r~psta1},-eia.s , atJ1 '.
coronel de Infantería, número diez y ocho de la escala de
su clase, DonJuan Java:ty MagallótIrqláe'm'Lénta la an-
tigüedad de:liiez y och-b 'de' feblJetó: ae.lt.aitoch6tífJiH8s' ~e~' -
tenta y seisjr :lá:efecti'vidad dEl, vein~i~!~?e~:él:é c1icle¡llbüy'
de mil ochocientos 'Ocnenfu.··y sleté; f'eon: al-regl0 'áJd '
dispuesto ;éri 1~B; l~lre~ .df3 c~tor'?e,. d~ ,m..~Yo,·~,é:,milo(¡h9.-_,
cientos ochenta y tres y de di~zy. ~iJ.~y~;~~J~~\OAf).(F\~l:.
och()cientQs:?rp.e:n.t~.t Pr:e:,"~1. eJ;l:.no.lP,-~1~ ,?~ ,N:i,:f,.~psto
Hijo e~ Rey::po~.4ffQn~Q :x:J;U, y p.?ll;LOI,J\e~, Reg~ntf)"
del Reu~o,,_ _. ":, ~ , .., ::: '~', ,¡ . 'T ¡,;;.J:.
Vengo en promove;rle,á pr.Qpuflá,f,¡¡l"del. Miilletro de 'la,
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de<td:inisirós,aLein"'
pleo de Gen61:'81 de brigada, 'con la 'anti@l!ldad :d0'6sta
fecha, eIÍ'laváéanWp'r@{tucída por flS'CtillStl 'd(1)Jn'Ahra,.
ro Suárez'Váldlfs-; 'lacl.'fú'l'cÓ1.Te~¡)ond~~á:¿~' dé~gTi2,da cón '
el número sesé:nta ydós eh él hiinu' Jeétábleci8.ó~ para)a .
proporcionalidad; por real ord'éh'ide:i-i¿tM'\:te',OcttÚ)r8 do
mil ochocientos ócheuta y nU:eve. . . ",'i.·~, "-; " .•
Dado mi 'P~la~io á veiiitisi~t~'dé m~:i:zó'ae '~il "ocho-
~ ':,
cientos nOv',ent.¡:¡..y dQ,'l-;, " ! ).."., r ,l. -::'-,
\
, . .~
".~
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29 marzo 1892
. 11l MJn1.atro de 111. Guerra,
MARC1ILO DB AzcÁRR.!.G.A..
744.
Jo,
En.nombre de 1vli Augusto Hijo el Rey Don Alfon- E.n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alion-
SQ XIII, y como Reina Regente del Reino, 50 XIII, Ycomo Reina Hegente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de 'la provin- Vengo en nombrar Comandante general del cantón
cia de Gerona al general de división D. Emilio March y l' militar de Alcalá de Henares,' al genei:a.l de brigada Don
García. Antonio Sánchez y Campomanes, que actualmente des-
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de milocha· 1 empeña el cargo de Gobernador militar de la provincia
cientos noventa y dos. de Ciudad Real.
MARíA QRISTINA Dado en Palacio á yeintisiete da marzo de mil ocho·
cientos noventa y dos.'
MARíA CRISTINA
El :Ministro de 111. Guerra,
-Ñ1ARCELO DE Azc.ÁRRA.GJ..
El Ministro de la. Guer!.a,
MARCELO DE AzcÁRRAo.Á.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-'
so XIII, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector
de A,rtillería de las Islas Filipinas, al general de brigada
Don Pedro Martínez Garde.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos. .
IAlfon-
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRÁGA
El Ministro de la Guerra,
MARCBLO DE AzCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
so XIII, y como Reina Regente del R.eino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito rnilit-ar
de las Provincias Vascongadas, al general de brigada
Don Ramón González Tablas} que actualmente des-
empefia igual cargo en el distrito de Navarra.
Dado en Palacio tí. veintisiete de marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos.
En nombra de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador milit-ar de la provin-
cia de Guipúzcoa, al general de brigada Don Mariano En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don ~Jfon-
Fern~dez Henestrosa y Santisteban, actual jefe. de . so XIII, y como Reina Regente del Reino,
.brigada del distrito militar de las Provincias Vascongadas. l. Vengo en nombrar Gobe~'nadormilitar de la provin-
Dado en Palaeio á veintisiete de marzo de mil ocho- l. cía de Oiudad Real, al general de brigada Don Calixto
cientos nOV0JÜa y dos. Amarelle y Rodríguez, que actualmente desempefia
MARíA CRISTINA igual cargo en la provincia de Lugo.
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos.
MARíA.. CRISTINA
En.nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito militar
de Navarra, al general de brigada Don José de Martite-'
gui y Pérez de Santa María, actual Secretario de la Ins-
pección General de Carabineros. .
Dado en Palacio á veintisiet-e de marzo de ..mil ocho-
cientos noventa y dos.
J. , El Min1J¡tro de la e!ue:N.,
MARCELO DE AZCÁ'RRAGA.
MARíA CRISTINA
El Ministro de~ Guarra,
MARCEW DE AzCÁRRAGA.
REALES ORDENES
A:SONOS DE ~IE:MPO
3.a SECCION
En nombre de Mi Augusto Hijo el ...Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
, Vengo en nombrar Secretario de la Inspección Gene-
.'. ,:.' ,rM de Carabineros, al general de brigada Don Luis Mar-
'¡:'tmez Monje y Puga, actual Jefe de sección del Ministe-
rio de la Guerra. .
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil ocho-
cientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Minilitro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio, con fecha 23 de julio último, promovida
por el cabo, licenciado d'61 Ejército: BernardoMenéndez Luege,
en súplica de que le sean reconocidos, de real orden, los ser•
vicios que ha prestado en el mismo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
27 de enero próximo pasado, se ha dignado resolver se re.
conozcan al recurrente, por el expresado concepto, diez y
ocho años, siete meses y doce dias, tiempo que debe serle
de abono, según los antecedentes consignados en su filiación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el
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del interesado y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E.
muchos años. Madrid 26 de marzo de 1892.
AZ'clRRA..GA.
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo SUFremo de Guerra y Marina:
.. ...
CLASIFICACIONES
3.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta do clasificación
que V.. E. remitió ti. este Mini5terio,cou~u OE'crito de 2 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Y E:n su.nomore la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declllwr apto para el as-
censo, cuando por Ilntigüod~d l.e corrospOl~da, l'll primer to
Diente de Carabineros, D. Andrés Treviño García, como com-
prendido en el arto el. o del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo del ano ~mterior (C. L. núm. 195).
. Deroal orden lo digo á V. E. para Sl~ conocimiento y
efectos consiguÍl.l11tes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 26 de marzo de 1892.
: .
A'ZCÁRIUG.A.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Inspector gen..ral de Carabineros.
-'_.'---0-----
DESTINOS
3.a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
lIfjnisterio, el Rey (q. D. g.), yen I'U nombre la Reina Regen-
te del Reino, Ele ha Fervido disponer que los capitanes y IOU-
balternoEl de ese Instituto comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Juan Martinez Leal y termina
con D. Ceil~reo Dorado Fernández, pasm á servir los destinos
que en la misma so señalan.
Do real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid
26 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Castilla la
Vieja, Burgos, Cataluña, Provincias Vascongadas, Aragón,
. -Andalucía, Valencia, Galicia, Granada y Navarra é Inspec-
tores generales de Infantería y Administración Militar.
Relación que se cita
Capitanes
D. Juan Martínez Leal, de la quinta compañía de la Coman-
daAcia de Jaén, á la cunrta compañía de la misma.
» Miguel Juliá Ferrer, de la novena con~i)Uñía de Sogo'via,
á la quinta de la ele Barcelona.
» Mariano Pérez Gómez, de la quinta compañía de la Co·
mandancia ele Barcelona, á la novena do la de Scgovia.
Primeroll tenientes
·D. Estehan Dum()ntSajardo, ascendido, procedente de la Ca-
mandanCla de Alicance, ala quinta compañía do la
de Cllenca.
';;) Tomás Herilánsánz Andrés, ascendido, procedente de la
Comandanda de Ciudad Real, á la octava compañía
de la misma.
» Manuel Ríos Pérez, de reemplazo en el distrito de Va-
lencia, á la tercera compañía de la CGmandancill. de
León. •
» Manuel Vicente Cabello, ascendido, procedente de la Co-
malldapcia de Segovia, á la cuarta co:r.npañía de la dlol
Palencia •.
) Vicente Sánchez García, ascendido, procedente da la Co-
mandancia de Caatellón, á la octava compañía do lA
de Lérida.
, » Francisoo Giner Dondería, de reemplazo en el distrito de
Valencia, á la séptima compañía de la Comandancia
de Vizcaya.
» Narcü;o Hernández; Hernández, ascendido, procedente dó
la Comnndancia 'de Navarra, á l.a tercera compiiñía da
la de Alava.
1; Francisco Pereira y Soto-S:'mchez, ascendido, procedente
de la Comandancia Üli Sevilla, á la segunda compañia
do la de Huesca.
" Manuel Caro é Izquierdo, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á la undécima compañía de la Có-
mandancia de HueJva.
" Emilio Vidal Poveda, ascendido, procedente de la Coman-
.. dancia.de Córdoba, á la cuarta compañía de la de Te-
rue1.
~ Eduardo Candela Mollá, ascendido, procedente dd la Ca-
. mandancia de Ciudad Real, á la primera compañía de
la de Alicante.
» Manuel Rodiño Cores, de reemplazo en el distrito de Ga-
licia, á la tercera compañía de h de la Coruña.
l; Manuel Navarro Vives, ascendido, proc~dente de la Co-
mandancia de Valencia, á la novena compañía de la
.' de Castellón.
» Celedonio Garoía López, ascendido, procedente de la Co-
mandancia de Zamora, á la quinta compañía de la de
Salamanca.
» Nicolás Camado laur, de 'reemplazo en el distrito de Cas-
tilla la Nueva, á la plana Inayor del segundo tercio.
» Joaé Loncán fiur, ascendido, procedente de la Comandan-
cia de Murcia, á la novena compañía de la .de Tarra-
gona.
» Domingo Peñacoha Castro, aecendidq, procedente de la
Comandancia de Burgos, a la décima compañía de la
de Zaragoza.
» Emilio Alvarez Gallardo, de la tercera compañia de la
Comandancia de León, ill escuadrón de la de VaUa-
dolido
» Francisco Serra Sal'\iuán, de la novena compañía de la Co-
mn.ndancia de Castellón, á la octava de la misma.
» Francisco Jiménei Topete, de la undécima compañía de
la Comandancia de Hueha, á la décima de la de
Cadiz.
» José Toyllefer Paniagua, ele la séptima compañía de la Co-
mandancia de Vizcaya, á In quinta de la de Malaga.
}) Alfredo Alcocer N~ñez, de la segunda compañía ele la
Comandancia ue Huesca, a la duoclécima de la de
Huelva..
» José Domingo Fernández, de la octava compañía de la Ca·
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Tlmientes coronelas
Relación que SI'! citCt
Señores Capitanes generales de Andllucía, Castilla la Vieja y
Valencia, é Inspectores generales de Administración Mili-
tar y Artillería.
Señor General Subsecretario de este 1\Iinistexio Director del
Materíal de Artillería.
Azd.Rll.AGA
8.8. SECCIÓN
lIthc1rid 28 de marzo (}e 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva Íl Inspector ge-
neral de Infantería.
7. ft SECCIÓN
AZCÁ.:RRAGA
Excmo. ~,r.: Apl'o1xl.lltlo lo prupuesto á este Ministerio
por 01 general de división D. José Arclorius, nombrado co-
mandante general de la provincia do :Matanzas por real de-
creto elo 5 dd actual (D. O. mimo 50), el Rey (q. D. g.), Y
en su nomble la Reina Regente del EJino, se ha sorvido
nombrar ayudante ele campo del expresado oficial general,
al primer teniente de Infantería, de ose distrito, D. Fructuoso
rllendizi'.bal Domínguez, el cual desempeñaba 01 mismo cargo
¿ su inmediación en su ankriol' debtino.
De real oru.~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efoctos. Dios guarue á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo ele 18g2. .
1 Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Hf,ino, se ha SCl'yido disponer que los jefes
expresados en la siguiente relación, que empieza con Don
Narciso l\brtíllez y GarcÍa y termina con D. Lflón González
de la Riva y Tres Palacios, pasen á desempeñar los destinos
que en la misma 1'0 les señalan..
De real o:rtlen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. mucho5 años. Ma-
drid 2S de marzo de 1892.
I,
ID. Narciso rfIartínez y GarcÍa, de -la s.a Sección de este Mi-nisterio, á la Fabrica de pólvora de Murcia.I ' José Thi}::n·\s ¡} mdJlgo, del 6.° Dqpórdo elo recll1tamíen-
1
, in Y Ibsernt, á la Pirotecnia militar de Sevilla.
Comandantes
'
1 D. Enrique Mena y Brenes, de la Escuela de Tiro (Sección de¡ Cádiz), á jefe del detall de la misma.
I »León González de la Riva y Tres Palacios, de la Piro.tecnia
¡ militar de Sevilla, ti la Escuela Central de '1'iro (Sec-
¡ civn do Cádiz)~
--~------_.--_.._---_._------
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Seglln;!oll tell!entes
D. José Lozano González, ingresado del arma de Iniunt{)ría,
á la novena compañía dfi la Comandancia de Soria.
:t Luis Olalla OOate, asc<mdiclo, procedente de la Coman-
dancia del Norte, á la novena compañía dll la de Se-
gavia.
, Manuel Trejo Martínez, ingresado del arma de Infantería,
á la sección de Caballol'Ín, de la Comandqncia de León.
, Luis Jiménez López, ingresado dlü arma de Infantería, á
la sexta compañía de la Comandancia de Ciudad Real.
, Vicente Mená Domínguez, ingresado del arma de Infante-
ría, á la tercera compañía de la Comandancia de
Murcia.
~ Agustín Marzo Balaguer, ingresado del arma de Infan-
tería, á la sección de Caballería do la Comandancia de
Alicante. _
»José León Alvarez, ingresado del arma de Infantería, á
la segunda compañía de la Comandancia do Ali'.'il:lte.
:. Estehan Ríco Urquiola, ingresado del ftrma de Infantería,
al escuadrón de la Comandaneía de Burgos.
~ José Bbrin Palacios, ingresado del arma de Infantería, á
la tercera compañía de la Comandancia de Jaén.
,. Luis del Valle Martín, ingresado del arma de Infunf.cría,
á la tercera compañía de la Comandancia do Zamora.
, Carlos Jiménez Bretón y Merry, ingresado· del arma de
Iúfantería, á la tercera compañía de la Comandancia
de León.
> José Santandreu Rejano, ingresado del arma de In.fante·
ría, al tlscuadrón de la Comandancia de Córdoba.
, Cristóbal Castañeda Castañeda, ingresado del arma de In-
fantería, it la tercera compañía de la Comandancia de
Córdoba.
> Joaquín Díaz Izquierdo, de la iegundn, compañía de la Co-
mandancia de Alicante, á la nOTena de la de Castellón.
, Clemente Ruiz de Azua Eguiluz, de la sección de Caballe-
ría de la Comandancia de León, á la sexta compañía
de la de Navarra.
» José Gonzilez Hermíndez, del escuadrón de la Comandan-
cia de Córdoba, á la cuarta compañía do la do Eovill.2..
:i Fernando Torréns Sánchez, de la tercera compañía de la
Comandancia del Norte, al escuadrón d8 la misma.
, Eusebio Zamll.rrón Callado, del escuadrón de la Comandan-
cia del Norte, á la tercera compañía de la misma.
~ Felipe M~rtínell: Revuelta, de la tercera compañía de la
Comandancia de León, á la sexta de la misma.
" Bruno Sorriball Martín, de la sexta compañía de la Co-
mandanoia de León, á la tercera de la de Valencia.
) Camilo Lillo Torres, de la séptima compañia de la Co-
mandancia de Avila, á la octava do la de Ciudad Real.
» Cesáreo Dorado Fernández, de la novena compañia de la
Comandancia de Soria, á la séptitQ.a d~ la de Avila.
Madrid 26 de ma1'Zo de 1892.
mandancia de Ciudad l<cal, á la i'cgunda de la do To-
ledo.
D. Andrés Berglls Serrano, Je la décima compañía do la Co-
mandancia de Zaragoza, al oseuadrón de la misma.
" Joaquín Rodríguez Delgado, de la quinta compañía de la
Comundancia de Cuenca, á la octava de la de Cádiz.
AZCÁRRAGA. lexema. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
('¡\(~!'it() de 18 del actual, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la
¡:c:U:1 Regento del Reino, se ha servido disponer que los je-
fos y oficiales qne figuran. en la siguiente relación, que em-
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Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
D. José l\Tougués y Sanlli, del 2.° regimiento Divisionario, al
primor Depósito do reclutamiento y Reserva.
» Carlos Uliharri y Gómez, del primer batallón ele Plaza, al
2.° regimiento Divisionario.
» Mario Mariategui y Garay, del regimiento de Sitio, al
2.° regimiento dc 1'IIontaña.
~ Antonio Rull y Ríos, del primor bataHón de Plaza, al tor-
COl' btrbllón de Plaza.
~ Antilni.o Pastor y Clemenk, del pl'imer Depó,iÍto de 1'((;1u-
tamiento y HaBor,a, al rq;imicnto do t'iJuio.
» Manuel de lua Cagigas y ¡~aI'rf¡r, del 7.° Depósito de roc1n-
tamiento y ReBcrYD, al primer regimiento de Cuerpo ele
Ejército.
:1> Julian Velarde y González I'~andín, del 8. () batallón ele Pla-
za, al 7. () Depósito de rcclubmicnto y RüF:<'l'Va. •
Madrid 28 de marl;O de 1882.
..,
Excmo. Sr.: El Re.y" (q. D. g.), yen su nombrelu Reina
Regente del Roino, se ha servido disponer que el capitán dol
quinto regim:iento Divisionario de Artillería, D. Antonio Mo-
reno Luna, pase á situación de excedente en el distrito de
Castilla la Nueva, y el de igwJ clase D. José :Mcnasterio y
Ollivier, que se hallaba en dicha situación, sea destinado al
quinto regimiento Divisionario_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde á V. E. mucllos años. Madrid
. 28 de marzo de 1892.
D. O. numo 67
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Comandantea
f:eñores Capitanes generales de (hs'tilla la Nueva, Valencia,
Andalucía, Castüla la Vieja, Provinci.as VascO'Ilg'adas, Ex-
tremadura, Aragón, Granada, Navarra, Islas Baleares, Ga-
licia y Cataluña, Inspoctor general de Administración Mi·
litar y ComandantG gE'neral c1eCeRta.
~ei'í.or Inspector general de Artillel'ia.
AZCÁRRAGA
pieza con D. Tomás Michel.y Osma y termina con D. JulHn
Velarde y Gouz;\lez Nandin, pns@ á servir los destinos quo
en la misma se les señalan.
De roal orden lo tUgo tí. V. K ptií'[l su cono~imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de marzo de 1892.
Relación que se ("Íta
Teni~nte3 coroneles
D. Tomás Michel y Gsma, ascendido, del 5.° regimiento Di·
visionario, al mismo.
:1> Juan Montoto y Cohián, de la FAbrica de Murcia, al segun-
do Depósito de reclutamiento y Reserva.
» Pedro SentesíillaÍlo y Carrillo de Alhornoz, del 2.o Depósito
de reclutamiento y Reserva, al ti.O. Depósito de reclu-
tamiento y Resi1rva,
D. José de la Lomhana y Velasco, del primer regimiento Di·
visionario, tí. la Subinspección de las Provincias Vas ~
congadulO de ayudante secretario.
. Ji TOm&3 ReJna y Massa, do excedente en el distrito de Ex-
tremadura, al primer regimiento Divi~ionario.
~ Mauricio Elorriaga y Tejada, ascendido, del 2.° regimien-
to Divisionario, al 5.° regimiento Divieionario.
» Santiago Pirla y Sassot, ascendido, del 2.° regimiento Di-
visionario, al 5.°Depósito de reclutamiento y Reserva.
Capitanes 9.9. SECCIÓN
D. Fernando Díez de Rivera y Muro, del 7.° Depósito do re-
clutamiento y Reserva, al 13.° batallón de Plaza.
» Antonio Diez de Rivera y Muro, do excedüüte en el dis~ri­
to de Granada, al 7.° Depósito de reclutamiento y Re-
serva.
» Patricio Navartete y Lomas, del 5.°batallón de Plaza, al
2.° regimiento Divisionario.
» Luis Esparza y del Campo, del 5.° Dapósito de reclntamion-.
to y Reserva, al 2. <) n;gimiento Divisionario.
» Juan Arzadum y Zabala, del 8.° batallón de Plaza, al 5.°
batallón de Plaza. .
» Santiago Lambea y' López, del 4.° Depósito de recluta-
miento y Reserva, al 5.° Depósito de reclutamiento y
Reserva.
» José Rodríguez IUvas y Rivera, ascendido, del 2.° rogi·
miento Divisionario, al/Lo Depósito de reclutamiento
y Reserva.
» Julio Fernández y España, ascendido, de In,Academia Ge-
neral ~:filitar, al 8.° batallón ele Plaza.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto poi V. E. en su
escrito de feoha 21 del presente meil, el ney (q .. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a hien
disponer qne loe jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros
c;omprendidos en la siguiente relación, que' da principio
con D. José Díaz ltleño y Sala y termina con D. Joaquín Ve-
larde y Arriete, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector gencralde Ingenieros.
Señores Capitanes generales de lafil Islas Filipinas, Andalucía,
Castilla la Nueva, Burgos, Islas Canarias, Valencia y Cata-
luña é Inspector general de Administración Militar. .
Relación que se cita
Co;;onsl
Primetoa ten.'entes
D. Emilio Sergio y Castro, do exceclente on el c1i"trit,) do
Castilla la Vicja, al 5.° batallón de I'1na.
D. José Díaz Meño y Sala, ascendido, supernumorario (olras
públicas do Filipinas), eolitinual'Ú en la misma sH\4a-
ción.
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.Tenientes coroneles demás erectos. Dios gual'dea V. E. muchos años. Madrid28 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Coronel
Relación que se cita
D. Enrique Eizme.ndiy Sagarminaga',"lié sQcretii'io :i.yudante j
de la Comandancia general Sribinspéccióti't1e Andalu- ;
cía, al 2.o regimiento de Reser'Va: de Zapa'i:t6r'ns l1'im.t:. ! Señor {je~eral Subs~c~etari0'de este Ministerio pircctor del
dores. . ¡: '.' Mtté\'la-l ~e.lngeUle116s. .
t '. ' ,.. • I ~ . fr. :: . f"" :
» Manuel Bar.raca Y, Bueno, ~101}.:rc~~~; +,~~i?liünto ;,1~,~ap~.;!: SR#?r_~~.9ap~tán~~Bt1fJrl:\ks: de B~rgos, Provililc.iaa Va~conga-
dor0: :MmadoICf1, á ;S(é':<!t':~:~1~J ulL~n~c. d? la Com~n-,1: "d~~I, ~a~hlla.'~:N?eva,; ~nAal~c~a,. G-ranasIa:y .~talu~~. In~­
. d~ncla ?Eln.er¡.U ~;UPfX\!'~,:~~~o:~ ;A'l""Í~~2~~{¡'~:~: .: ~ ... :, "~.:}'!; _[ár~qtorcs. S,911¡:¡rflfes¡.q.~·I~gllP.lllros y de AdmlUletraclOn Mi·
» ClpI'lanO DIeZ Y Rel~.~~,. 'lS(.{,~t1.":0;""'YL ~~ce.•,hg.. mlenuo ': .,;Na.~ Y,90~q.¡}4~lt~e;)gp~~al!de,.Aeuta" .'
de Zapadores !lllnadoJ'C':.', ai 1,":- ¡no l,(,¡;llll,cnto. I~ "
» Mariano Sichar YSalas, ela c,.m~,ml"rJo Qc Ingonieros ele ¡:
Cádiz, al primer regimiento de Zapadores l\linadoree, ..: ~:).":,}, .~;'
Azd.RRAGA
Oapitanzü
Exomo. Sr.. AproLanclo lo propuesto por V. E. á esto
Ministerio en escrito fecha 21 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Keina Regente del Heino,
ha teniJo á bien disponer quo el oiicial celador de rorWica-
ción de tercera clasc D. José Saltó y .Casanova; ascendido á
este empleo por real orden de 18 dol citado mes (D. O. nú·
juera 62), y que servía c.)mo segundo teniente 6n el regi-
miento Reserva de Infantería de Villafranca del Panadés
número 10, pase á prestar servicio en su nuevo empleo á la
Comandancia de Ingenieros exenta de Ceuta. .
De real orden lo digo á V. E. para 1511 conocimiento y
demiÍs efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mu-
d.dd 28 de marzo ele 1892.
D. ~iguel Gó~ez y'Tortosa, del prhner regimiento de Zapa-
,",.' dDi'és'MinadQtes,á'laComandancia' de Ingenieros de
Gl~anaua~' ., ...
. ir JilanVilarrása,Y Fourilíef;'delcuarto rogimiento de Zapa-
doresMinaaor~s, á lá Comandancia deIngenieros de
'Ceuth. '.'
Madrid ~8 de marzo de 1892.
l.
i'
AZGÁRRAGA
Capitanes
Coma.ndant.es
Primeros te.niente3 .
:Madrid 28 de marzo de 1892.
D. Endque Nava y Ortega, del 2.o regimiento de. Zapadore,8
Minadores, al 4.o de la misma denominacIón, coilti';
nuando encargado de la sección de obreros de los ta-
lleres del cuerpo en Guadalajara.
> FranGisco Cañizares y Moyano. de supirnumermio en el
di¡;trito de Castilla la Nneva y afecto á lns Reservus
especiales del cuerpo, al 2. 0 regimiento de Zapadores
Minadores.
» José Navarro y Sánchez, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, al 4.0 de la misma den<~minación.
» Joaquín Velarde y Arriete. de excedente en el distrito de
Castilla la Nueva, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
D. Joaquín Pascual y Vinént, ascendido, 0.01 4. 0 regimiento
de Zapadores Miñad01'cs. al 1.0 de la misrnadenomi-
nación. ' .
» Juan FernándezShaw; dé excedente en el distrito de Cas-
tilla la Naeva, al primer regimieJitódi:; Zapadores .Mi~
nadores.
., , ... : _ . "... :' D, Eleuterio dal Arenal y Emíquez, ascendido, del primer re·
D. Jacobo Garcia.:RDUfe, do secretari.()~y.~d~nte de ;¡~:l:&o~,';¡' '.; gimien-m·dfé''Zapadores M1nadores, á comandante de
mandancia general subinspecci0n d~'daüar'tas,:alté~-': ;..~l1g~:r.!:ier<:lsde ~®~~1:)ast.i?cn.
cerregimientoúe'ZapiúJorés !lü:iádm·e'i.--·--·' ..,---' !.
» Antonio PelaezGampomane's·"y;Fe'¡il1ántlez· de 'Madrid, dw' .. ,"':': ,IL··,Teniente Oill'Onel' .
supernumerario cll,eldistrlt('¡ de.A:D.daluéía.y afec~á 'j: ... ,. ";':',.", ,"." ........
las Reservas o¡;.peciale¡;¡dcl; GU<lrpó ;: á.s~Cr~tario a..y.u~, : D. ~~g~!l~ .Qr~~"lqql%~_a~endido, ~e·comanéltl.nte de Inge-
dante de 'l.a Oorná1Hl.~anCi.a"g~'fiC'J'tl'l' 8ubiJ;1~~,qción, d~' '1' .m:r~'C1l1,:Gu~~:al~~ara?T Cuenca, ~ la Coman~anciade
In.getiieroidEiBu'rgos.·,·· ";." ,... :l¡ ..IL .• 1 "Ingemeros Uf' CádlZ.
~ Luis Gómez Barreda i Sa\vado.r.• aseend.i9-0' <leJa Coman~': ,.,.;',:;. ,.:'
. . . 1 ~. ~~hcia
.dancia de Ingenieros dé Valencia, á s~cretn.rio,. a~u '". _ ...., ...
dante de la ~Ci.miandilnci'a ~ITel'al Sübinspec'c~ion-de. D. RamirÓ dil'laMadrid y Ahumada; de secl'otúrio de la Ca·
Ingenieros de Canarias. mand.aneia GUlleral Sl1binspecciónde Burgos, á co-
mandante do Ingenieros 0.'1 Guadalajara yCnenca.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. recha'23 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen I3U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jeres
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros que figuran en la si·
guiente relación, que da principio don D. Eleuterio del Are-
nal y Enríquez y termina con D. Juan Vilarrasa y Fournier,
pa¡;;en á servir los destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
Señor Iuspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general dc Cataluña, Inspectores generales
ele Administración Militar é hfantería, Comandante gene·
ral íle Ceuta y General Subsecretario de este Ministerio
Direc'Gor elel Material de Ingenieros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D" g.), yen su nombre la Rei·
na Regent{) del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. ID. (lió cuenta á esto .Ministerio, en 4 del corriente
mes, conferidas, en el dc febrero anterior, al personal
comprendido en la relaci0ll que á continuación se inserta,
que comienza con D. José Luna Orfila y concluye C011 D. Mi·
guel García Prados, declarándolas indemJ41zables con los be-
neficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1892.
AzOÁR:UG.A.
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Inspector general de Administración Militar é Inspec.
tal' de la. Caja General de Ultramar.
Relación qU~ se cita
e
Reg. Inf." <le Américah .er Tenient~ll' :t Miguel García Prados ..¡24d~~~rr~~~.C~j~jSantandllr•••••. Conducir substitutos.
. I 1 1
.,
Articulo
del reglamento Puntos donde .
Cucr¡ os Clusei NOMBRES ó R. O. en que se desempeñó Comisión co:u!erido.
están la comisión
comprendidos
I
Ingenieros .•.•••••••• Coronel. •.•. D. José de Luna Orfila ••• 11 ¡Fuerte de'Alfon ~Vis~tar las obras de dicho fuerte, comoso XII. .. .. .. dll'ector. -
Idem..••• , ......... Comandante. ) Octavio Alvarez •.••••• 10 Y 11 Idem •••••••.•• Idem íd., como jefe del detall.
Admón. Militar...... Com.o guerra :t Angel Escolar•.••••••. 10 Y 11 Idem •••••••••• Idem íd., como interventor.
Idem•.•.••.•••.••••• Oficial 1.o... :t Cayetano Salazar•.•••• 11 Idem •••••••••• Idem íd., como pagador.
Ingenieros: .••••••••• Capitán...•• ¡¡ Manuel de los Rios •••• 10 Y 11 Tafalla.•••••••• Reconocer los desperfectos del fuerte d
Santa Lucía.
Reg. Infan~ería Reser-!Idem ...... ~~» Facundo Robles Martí-( 24 Idem' ........... Conducir caudales.
'Ya de TSJ.alla • • .. • • nez•• " ••.....•.••• ,
Madrid 26 de marzo de 18~2.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 4y 8 del corríen-
mes, conferidas, en el de febrero anterior, al personal com-
prendido eula relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. José Garcia Cuyar y concluye cpn D. Lvis
Caja y Payán, declarándolas indemnizables con los benefieios
que señalan los articulos del reglamento que en la misma'
se expresan.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1892.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Capitán goneral da Valeneia.
~eñor Inspector general de Administración Militar.
.. -. .,
;;:; ¡': - ~
Armas ó CuerpOs Clases. NOMBRES
Belacivn que se cita
Articulos
del reglamento
6:fl,. O...en que
: estáJ;J.
.. _cOD,1pr.:'np.ldo~
Puntos. ..
donde se desempeñó-o
la eOIQ,íslól1:;
..' .::.
,;..
........
.Con;isJ:&n ~n~rida
;.?,
....:¡
C1l
o
ldem ' ,. Capitán »F¡;anciscoAngostoYLapizburu:. 11
Idem ..........•.•••••.•• .-:..". Ofidal celador..... »Faustino Alvarez C\madevilla... 11
ldem o,, , ~ :. Idem............. »Ambrosio Ulzllrrun' Josué •••. •• 11
Idem .••....••••••••.•.• : ••.• ldem ·.•.••• »Antonio MolbuHBaldú .. ;;... .•• 11
Idem ••.....••.•••'•.••..••••• Maestro de obras... ) Francisco Huelgas Casanova.. •• 11
IUeID .. ' •........•....••• , .. ,. Idem •.... , .•.•.. , »Jos@ Garda Gálvez............. 11
. Adlllinistmcián Militar Comisario de guerra » Enrique Goncer ,... 11
Idem oo •••• Oficial 2.°......... "Luis Caja Payán............. •• . 11
~
~
a~
!SI
o
....
00
<O
~
'.'
'.:.
<'
'"'
::.: _. :-.~--.-::- -o'
,"
:Albacete. oo' ':';. Co~r.!Il·:libra;mieht~. ..
.cart,agena. _.' .- .• ldem lnr con.sígnae1óIr. . ::, c. ":
Murcia .••••·:L •••••••• lderé. HbrállÜel1tos. .'. :;
ldem Idetll.:' " :: '. ..- ; c.. ., oo,
"Alcira .•...• ; .•.•••.•• COJll:!ÍúCiendÜl(consigm'CÍQll.:.: ~
:Murci~ y LO\'ca .:; • • . •. Paé:ár ;eevista-"l.1:-loe:edj:ficlos.-mi:litáies:
Alicante ••• ; Colirar li)¡)tanlÍen.to :..; ;: :. ::.
Idem~"'" ..' Id8'.l!tl.·; :-:., .; . :.
CflsteI ón.. :~ mem.: ;' ~. ~.,: . _, "
• ." " > - _. • .~, .. ~ ,Ahca te ,•.•..• la.eln.; . . ';.' ':. .: ;" :: :._ .'. • ".. .
Játiva :',,, .'....... r.onUtl.~ir·JaCOIrl!íigm:.ºión. ~ _:.' ~: ;~:" :...
Madrid., .•. ;'•• ':'.' .•.• l~efenso're.6~ ~?a:ca~~sa:f~Elf G?n~jo Suprem~de ~erra y Ma-
Idem '" 1. rtina . " .. .. . _. / ".
Borriol (Castellón) .••. l~r~ctiqár:~ni~~clii.s-4Ju~ai'Ía~s';f:o'I:f:¡ojuez insi.l'uci-or y seQteta.
Idem ...•• M L· n-o, respe<ttiv'!I:m,e.nt~\ , '.. _ . . ". .
9artagena .•:•••.:•.•••. 'YiS¿-ta~~a~ Cl"l'l:a~~.re:j:oril;itr::aei!a~bMeriasde coEl'~~, c,!:mo direetor.
Archena ••••••••.•..• :&1B;l;JeQclOnal!\lal! oliTas de! GUat'tcH\:rc:ttlrmería. ".' .
'Cartagena. , •.•••••••• Y:i~ta1:.1aS..oibraE> de las ba.tejia\:!ft~fi@.Leandro ytSanta Ana, coín-
. ."plementat~,~0J?0 i~ge~li:\3rQ, .::.. :., .~ ..
tdem ••.•••• , •.•.•••• 0em í-d. del ge':tJ;llr!11 Fajardo y Tr~l?-cápotijas, como id.
Idem ••• , ••.••.•••••• Iaem id. del gel±8ral Faj!.t'rdo y $aij.ta 'Ana, coJ?1o .,celador.
ldem '•.•.• !dero. íd. de Sá:q;L(;)andrQ·Y ~anta Ana, como Id. '"
ldem ••••••••••••.••• tdem. íd. de Tritrca'botijas, COmo id: .
Idem•••. : ••.••••..•• Idem id, de 'San Leandro"y Trincabotijas, como m~estro de obras.
Idem •••••••••••••••• Ide:m. id. de Santa Ana ACtl"SaIlwtad"il., "conio íd.
ldem ••.••••.••.•.••• Iélem id. de reforma de las baterías.de costa, como interventor .
Idem•••••••••••...••• ldem íd., como pagador.
24~4
g4
24
.~4.
:10.'S' 11
24'
24
24
~4
:¡j4 ..
:10~ t1
'101'11
':10 Y 11
~. l:!"2
" 41,
10)' i1
11
Reg. Infantería Rva. de Hellín. Primer Teniente ••• D. José García Cuyar.~.....
3.er Mn. reg Infantería Espafia ·Capitán.•..';. •.••• »Luie Torrecilla del Puert6 .
Cuadro de l'eellltaíniento Cieza. Primer TenÍ!6nte,:,. • »José,Senante Granjá .
Reg. Inffl.ntGrú~ Rva. ileLorei•. ídem. »Mariano G9mez Navarro ; ..
Idem de Aldra· : Capitán ", . . •• •. »Andrés Martialay ~artin.·. ; ••••
Illgenie:'os ...•.. o' , ..' .. , •• ,. Idem......... •.• •• :& Francisco Angosto Lapizburu .••
Cuadro reC'lutDmient-o d$ Alcoy. Idem ..... "... .... »JoaQ,uii.1CasaVallés.... ".; .., ....
llego Infm:iérí~ }{·m.Or:ihuela; . Idem ; .••• ¡.. • . ••. "Manuel Grau del C:tstillo·;'.••••.• 1
IdeÍn d(j '., iJl¡~lO~': ..... ~: .•. ',;" Idem ••...• ; •••. ,.. »MiguelRodríguez Ge.lán :., •.•.••
I<1em de 1)Plli11., •..•••••••• ; o," Primel' Teniente... » 1;'edro Lapefia Vida! ; .
Cuadro 1'.edl1ipmíento de J.átiya Idem ... ,. •.••• ..... » Timote.o Martinez Marlínez .
llE'gimiell"lo .hlf'lllterí,a de Sevilla Jdem .•••. ¡;...... »Jósé Campos Gómei. •••• , •••••. Ir
Idell1 . o' ." . .. " .. ;. Idem •. ,. ..;; .. • »Federico Tomaseti Frifls~" , .
Hegh:J.iellio Inrantería Otllmb~. Idem .. , .....'. •• ,.. '» ~arcelíno Antolin 0hico~ ;~.
Idem. " ..... : ...•...•••..• ~ .• :. Sargento .••••••••• Santiago Barberán Bartolí ••'•••.•. ~.
IngmJloros, , . ' :,.; : ~; .Coronel. D. F~anciScoHamos B~scÍlfiRna~. _.•
ldem .. , ' ..•••.•,; •.• ;. . » .• El mIsmo. •• . •.; • " .:; ••.• "." '.' •••
ldem :••• 'Comandante..•• , D. Manuel Campos·Wá"l!Ea'lló;; •••••
Madrid 26 de marzo de 189~. AZCÁRRAGA
-o,... ,' .... ''-'' ..
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efectos consiguientes", Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de- marzo 'de 1892.
AzcÁRRA..G.A
29 marzo.1.$Q2.
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D. O:n~11}.;67
Señor Capitán generál de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 5 de fe-. ,
brero último, dando cuenta á este Ministerio de haber anti- S~ñ:of:Preside-ntejidel:Ponsejo Supremo de Guerra y Marina.
cipado cuatro meses de licencia, por enfermo, para la Pe- ..
ninsula, al coronel de Ejército, teniente coronel d~l Cuerpo
de Estado Mayor, D. Francisco Gálhis Abella, el Rey Gq. D.~g~). '-,
b 1 R · R ' ;:r; " 'Excmo. 'Sr.: fEn'wista de la 'jnstaneio, promovida pory en su nom re a ema egente del Reino, h~ teni,+o",á
bien aprobar el anticipo hecho por V. E. : ,D'.a,nfatilde_Garcili Cuilyas, viuda Jlel teniente coronal réti-
;ra:do D". Fern~ndó Zappíno Caíllet., en solicitud de perm1\taDe real orden lo digo á V. E. para su conocirj:lientQY ,
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. mucI¡.os atios.· .d1l Rensión;c,y.:ten;renctg en cuenta'q::tIe el referido causante
, ":np~lidJ.:utó.p~,r E\$pa~~de dos afloli el empleo de tenienteMadrid 26 de marzo de 1892. .,. , , .
cQro¡xel,y, p'o~-lo taniD,:..no convieíl~ á la jntere~ada la per-'AzcÁRRAfAID.iu~a:,q!:!e-.p~~Rd~,er~¡3Y (q. I{. g.), y l1n-s~ nombre la Rei-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. I - ,.' :.n~ Ragl'lnfiB ,~if. ,R~inof ~nform~n~gse ~~ 1.~ expuesto po~
_. .' '.:.". :eLQ.9nsf:1je!- ~up~ll~O é,te?uerra~ 1v~ri~,~eB 8 del corriel1te
Senores CapItanes generales de AndaluCla, Burgos t ~al~illa, ~ ,mes; no-hat~dóá~jén estimar el reQurso~
Inspect~rgeneral d~ ~dmi?istraciónMilitar, G:en~r¡;t~~flJlb-. .::I!i rt;~l:oEde¡f ,l? a~o ~ V:::~. :;,pará 's~ conocimiento y
secretano de este MimsterIo Inspector geI¡,eral dyl GuerJ.Ul: ':et.eétos .co.ns1@.ÍeI];'tes i, :Di6~ gli!tiMá. y . iD., ~uchos años.
de Estado Mayor del Ejército é Inspector de la Cpj,a {;~(l~ ~ .:Mad.i:id 26 de~:.ma¡;z~ iie:iá92.:~ : _:. ' :' .. . . ,
ra1 deUltram r.-- ,--,,,,_.---
. ...... ~ .'
PAGAS DE TOCAS
Señor Capitán g61.l(o}ra;l de Cataluñ¡l.
S~¿o~ Presi~~nte~~l:c~Iis~o:sup~eino ,dI') ~uerra Y,~~41a.
B.a SEccrON
...;
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yel} eu nombI'e'la. Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del porriente
mes, 86 ha servido disponer que D.a Francisaa GareiaAlva-
rez, viuda del capitán de Infanterü¡., de ese distrito; D. Juan
Labarga Rubio, tiene derecho a las dos pagas de tocas, im- .
portantes 250 pe~os, duplo del sueldo mensual disfrutado
por 01 causante; aprobando, á la vez, el anticipo que de di-'
chas pagas dispuso V. E, en uso de sus atribuciones, :siem··.
pre que se hubiera acreditado tí. la interesada, en el expre· .
sado concepto, la referida cantidad.
De real orden lo digo II V. K para IilU conocüniento-y
efectos consiguíentel'l. Dios guarde á V. E. muchos ,añoll..
Madrid 26 dé marzo de 1892. ' .I
AZOÁIUU.•Á
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina:
-.-
Excmo. Sr.~~ ;Ei:ReW {qc·.D.:g:.),:i-ei1sU'nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo S'upl'efiiC): ére Guerra y:Marina, en 5 del dorriente
'mes, ha tenido ~ bien conceder á'D." Juana y D.a'Ana Pons
y García, huérfanas del capitán retirado D. António. la pen-
sión anual de750 pesetas, que les corresponde con,arreglo á
la leY.de 25 de junio de 1864; la cual pensión sé abonará, en
la Delegación de Hacienda de esa prol"incia, desde el 22 de
julio de 1890; que :fué el sig'uienté día al del fallecimiento
d.el causanta, por purtea igu.al'\ls; entre ambas.intere~Jada!,
ha8ta el 15 .d~ ju~io de 1891, en,<ille:contrajo matrimonio
D~a Ana; aebte~do desde esta fecha sat~sfl).f)erse íntegro el
beneficio aD.a JUflna/ por m:;lno de.su ~ut9¡' D., Jaime Pons
y Borras,.éíuteri:p. pofllliJ.nezcu so.Itera. '
.' Dé real brden~o,~:igp·(V.,E:.pár~~:lluconDcimientoy
UeU1á~ efectps. :qicls.gual.'d,eá y~.;EJ P:t,uchos años. 'Ma-
drl4 ~ de mm.'zod¡;d8~2; :,,: ;',,' ....
'~" '""". ".. ,... .. '. . ,.... . . .
A~CÁRRAGA..
Señor Capitán gene:rál de;las Islas Balearés.
S13ñol' Presid()nte del CQn~jo Supremo de Guerra y Marina:
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr~':' En Yista de'lá: Inst'ánéiá promovida por
Excmo. I:lr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina D.a MatildeTeresa Fas.cual Álvare:;!:, viuda del capitán de In-
Regente del Reino, 'oonformándose C01\ lo expuesto por elfrrntería, D. Mariano Tripian<.:yGarcÚi, en solicitud de pen-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5del corriénte mes, .sión; consideraúdQ qUB sJl reférido causante obtuvo el em-
se ha ser!,ido desestimar la instancia promovida por Doña pleo de capitán con postel'i9rida,d al 22,:do octubre de 18ti8;
María de'las Mercedes Boureau y Robión, huérfana del briga- cQnsiderando qúef'ólodÍ~frutaba el e~pleo de tenien:tc cuan-
dier D. José, en s.olícitud de mejora de pensión, pues no jus- do contrajo matri1l1onin; }' .coÍlf'ic1erando, l?or último, que
tificándose el sueldo que en e~ referido empleo disfrutó di· elfallecimionto tuvo JUf;;:!' óon. nnterioridad á la ley de 22
cho causante durante dos años, debe la interesada' atenerse de julio de 18\)1, por !ocnü no se halla b recurrente como
ala pensión del Montepío que disfruta) importante 1.650 I prendida en sns )j,·mofHmJ, no. almuizándole tampoco los de
pesetas anuales. . 1,la de 25 de junio de 18M, el noy (q. D.,g.), Yen su nombre,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Reina Regente del Reino, contol'roándose con lo expuesto
!
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por el Consejo ~preino de Gtii::rra y Marina, en 2 del co-
rriente mes, no ha tllúi'do' á bien c::!timar' el iecui'so.
De realórd.en'loc1ig~ áV. E.para: 'suconocimiento y
demás efectos. Dios guar~e á. y. E. ~uc$.o·s ,áfios. ' Madrid
26 de n1árzo~é'1892:':!;' .' ,: ':'" ': i ''':.' ' '
'. .-'l ,.", ';<.:,' ·',i,~. ,: ¡: ".,';1"':: :·'~1¡¡#A.GÁ;" , :"
, el del recurrente, vecino de Albuñá.n (Granada). Dios
guarde tí V. E. muchos años. Madrid 26 de marzo de 1892.
AzcÁRBAGA.
S~fior Capitán general de 'Granada.
:RECL~AmNTO y :REEUPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Oa>p.iMl~:g®eralde Castilla la Nueva.
Señor Presidente deH.lQ1Ulejla$tlpr~nJ~«~'~~~M':Maripl\!' .
'; .
, ".-,'
5. 11 SECCION
.:.,~..1:. 5i.!;<"~' :>_ :: '. r.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maritiet!. MIri·íÍ'1ieiSalVámi¡;;·v~cihóa.e Oánjayar (A1meria), en
soli\:litud d6l.q'iJÍe sl3r'e1!íffiri: 'déisÉirviciornilitaráétivo a tiu
hijo Migu'61 Martíttei' Gt\h~á'fez';.el cual' fue' decIarMo corto
Excmo. Sr.: EIUey"1ftLT'.1r.),yen au nombre la Rei- de taHa eh'el ali~tal11ie~todé 1889, y stli'teáble iJÍl:~rde 1891,
na Regente del Reino conformándose con lo expuesto por pdr haber alcanz'ado la"tl:tllá legal, sin haher'fÜegád'o otra
el Cqnsejo Supremo d~ ~~th.:jfMarina,en 10 del corríen- excepción ?h, ~a épocá que ~eterminael ~rt. c77:~~'liivigen.
te mes, se ha servido .o~ce.~e~r,á.~c~~ástica Bodeló~ C~belos, I te .le~ de reemp.IazoB; y ~en1endo en consIder.a~lo~ ~as pres-,
madre de Emilio Guriliel}á);.líf1fd6·que fué del dIstrIto de ! cnp'cIone~ del CItado ~lcul~, e~ Rey (q. D: g.)~ y ~n su n9m-
Cuba, ll;t p~nsión ~n~al ~e 18,2'50 p~seta~, que ~,e correspon- 1br?'~,aR.e~~tt ~e~n~ ~e~ R~;lllo, no ha temdo á, bum acceder
de con ·a.rregI6 4 ~~léy'Utr'llg;d&JijhtiiO a,¿ 18M; lli',eual se ¡ á lapetwl'On delllYeé!r~ftd"o." ' , ,'.' .
abonarA ¡na interesád'a;tmi~nirag 'pe.trrüinezC'it '''Vfoo:a;: por la ! De real orden lo dIgO á V ~ 'ID; para su conoCImIento y
Detegad:fflijdé1::I:rEére.6,dá:'de't'tt'pttWhicia",cte"W*(á:1pártíÍ- ! efect~. consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
,de128d~;a~~i~~b~e·'~g.~1~~;.f,ec~,~"de:,l~~,.~ll,·e,~1itia~~",eÍ1í!M,,'¡MadrId 26 de marzo de 1~~~•. " ,,' ," -: ", ,
el benefl'clo';'coit"á't'r~glóála: teab>tdél1 'de ,rO üé dICIembre f ' ,',' AZCÁ.RR.lGA
de 1890 (D':'O. 'ihi:rri: 27'i}. ,; :: .•. , "'.: '" ::li'" '; '.'. ',' ¡ Señor Capitán general de Gran~da. ' , '.' . .
l)e'lad·é'tLM.lodigó'Y;E: pllráeti cdOOciihíent0 y. de~ I . '., .
máseWctos:;;'móaJ$ú:ard~ ~:VF·É;rfu1.ií3~~iáfÍtis,' Madrid: ~
26 de már2l0 dlr189~t . "; .',' ',', ;', .', ~ ," . .' :' '-": ."
;,;: ::1' .:,< .... ,':, /:,'/, "'1':' r: '/AzC.k~G.i Excmo. Sr.: En vista d~ l~ instancia promovida por el
".' ,...•.:-' ' ' . '. . .,.., "e" recluta de la Zona núm.. 3, JOS&Suáres-y García, en solicitud
Señot Capitán: -general deUástilla laVOOja.'[ '" ,}~ ',"h .,,' de que se le expida su licencia absoluta, como procedente
I , , . : •• ~••• '. , 1 ' l' ~ l.. .',' . :. . . " ¡-:Señ()rp,r~i~te:flel~~ Sú~:r~Q,'4tiAFw:iÁVy arar¡,na.· d~beemphu¡o:d6 18'18; el ~Y éq, D:g.),y en etl nombre la
Raina:Regéntallell 'Rein@"de'acuerdo con lo informado, p.or
elr fj:apitmI :gooerat;de GastiHa la Viaj a, en 12 del,;mes ac-
t¡¡¡al,hatooido A bien 'conceder álinteresadola-gracia' que
solicita. "
Da.ram-orden lo· digo á V. E. para eu conocimiento y
efecto! oonsigill:antes. Dioe guard~ á Y. E. mucho. ai'ios.
Madrid 26 d(nnarzo de 18W•.
. ; ,
, , ,
Excmo. Sr.: ~?-,vist;a;del~ irw~~~cia,~~·~~.~vidapor el
padre del soldado Juan Arandá Peralta, en solicitud de que
se exima á su hijo del servicio militar' activo', p'or haber fa-
llecido un h;ermarto de éste d6spués del acto del eorteo, el
el Rey (q. D. g,), Y en,'su ncimbi'ela Rl'lina:Regent-e del-Rel-
no, de acuerdo ~OH¡ lo informado por V. E., no ha tenido á
bien accede~á la peticio~'d.e1ititeresaq,o; poi.: oponerse á ello
el arto 86 de la vigente ley de reclutamiento. ' '
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y
AZyÁRRAGA
Señor Capitán gen~ra¡ de Castilla la Nueva.
, SeñoréB Capitán g/meral de Castilla la Vieja é Inspect9r ge-
neraide Infaitteriá. " ,.
E:X:amo. Sr;..: En villta de la instancia promovida por el
. padre dellloldado, del batallón Disciplinario de Melilla,José
Colomer Guitart, en solicitud de que se le expida á éste la
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su n9mbre la. Reina
¡ Regente del Reino., de acuerdo con lo informado por el rns:
, pector general de!llfanterfa, en 15 de febrero último, se ha
, servido desestimar la peticiOn del solicitante, por carecer de
derecho alo que ;pre1;eride.
Es, asimismo, la voluntad de S. M;, visto lo expuesto
, por V. E. en 10 del niésactual, que halgendo sido compren-
dido dicho individuo en el alistamiento y'sorteo de 1888, en
el que le correspondió servir en cu;erpo activo de la Peníu·
sula} se haga constar eia circunstancia en la filiación del
interesado, clasificándole en la situación que en tal concep-
to le corresponda, con abono del tiempo que lleva servido
como voluntario sin premio, hi cual es la de licencia ilimi-
tada, éon arregl'cl"á 10 prevenido en'él art. 9, () de lá real or-
den circular de 8 ,de febrero próximo pasado (D. O. núm. 28).
De la propia orden lo digo a V. E. para su conocimien·
Señor Capitán general de ,Burgos.
:Excmo. Sr:: oEnvísta.;dels' instandaq,~e)V.E.' Cursó
á este Ministerio, en S del.meaaétulll!;vrombvidá,púr¡;U re-
cluta del cupo para Ultramar, Raimundo Martínez Caño, en
solicitud de que se suspenda'su'embarco para el distrito de
Cuba, por haber d~n:rJ.n,é~l1do:a,un p;wz9, ,comJ,>~endido!'lp el
articulo 30 drda v:igénte 'ley de ieeiu,plazos; y'teniendo en
cuenta las pres:cúpc}ones de.l~ real ¡o~p.en,4e;31 'de diciem-
bre último (O. L. ú.ú,~. 509), el ~ey (q. Ú" g.);Y' en,su nom-
bre la Reina ,Regei!te d!'lfRein,a, ii() ha tenido 4bien acceder
á la petición 9.6li~~e~~~~d.o~. ;.' ,:,,', "
De orden de S. M. lo digó á V. E. :para su conocimiento y
efectos cónfllgui~1J.tes. Piofo' guaxde,á y. ~"llllichos años.
Madrifl 26 de maJ;zo ,d(¡ 18~2. " " ,
.' ," ,t'· ..'• ' ';, : ~ , .
, '.: ¡ !2%RRÁGA " •
•
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to yefectos9onsiguientes. Dios gu¡;trde á V. E. muchos
añes. 26 de marzo de 1892.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Infantería.
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:Bios g,ua~d,), r el} .~}1uoJ?Jb~·e lft Reina ,Regentf). del R.eino,
ha t<'nido abien ~YReiQ.er. á, fa p,e~iciól},' del .hlter~ado ¡ de-
biendo qu~~ra~ecto:,~:laGol3fmiV:'~neiad~Al\uct!j."paJi& el
percibR d~, ~l(!~ ~llt~~~~~~ .~.~ _ i· ":,::. r'.~ .:.. ,'" .•.•
De real orden lo digo a V. E. parfl;'I~J.l¡ cq:p.pcip:¡.i,ento y
demás efe(M~.., : ,~.i'ps guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de matzo"éfé1S92.
• fW¿·JJvi. 61 "i¡¡.J.·'!.:J'b kl:;i¡\~,Á(~GA!
"
-; ..
'¡':tni;ff ;r~ í.í::1"!l...:~.~ ~! '~:f~\~ .l>i~ '... ~í.. ~.':""
'1~ ,; .. )~ ;~:q;~~) o; .f~{\~) ¡t~nJHlh (¡,',)Lfll:""' .,.";;~:}; ~ •. f, ..,tt··',
¡, \1. 1,. ,i;'1í'~,;~1tT¡¡tO~,"., ,"""~ {\:"~'
Seño~'Itii~p~tl};r¡~En1~.·&lfd~'.oitraMfiIUIÓ's;':.,::1.:0:' .. :: :
Señores Capitanes generales..dJ¡¡,jjranada y Valencia.
:.¡ :E:¡¡:c~6~ 'sl;.' Éit~r¿t~ae:'laJ)rópi.~eSiá \tl'ie' V; É. elevó
11 el¡te Mi'nisterib; cOn feH{~ 26:de)ebr~t(hhthrio, formulada
trfavor 'pel, s~rg~n~ d~.: ~~?,infJtié,ti.tq; '~#~~r~~tre :~rj;ín, el
:Re.y' (cí~J). ;g:).~. y;en',S;t(n.o'JiJ:bré 'ia':R'eiiía; 'J.te~r}~e del Reino,
: ha teúido ábiEm cl';Uct3der lel'retírp:rl "éiptésad:6, ~argento
p'ara,Coronil (Sevilla), yp.isp?n~r)lu:e::kéit'b~jh"'eri':tin del
.. p;reª.éiite rP~s';-'en' 'ef cuerpoá,'q.uifpétteneCe¡ 'a'bóÍíándosele,
· porIa 'belegaciOii "de Hacienda de.la. ~xpré$~da provincia.
el sueldo provisional ele 100 pesettÍs, fntéi'in' él Co'n'sejo Su-
• premode'Griel~'a y Marina informa acerca de los derechos
i pasivos que, en definitiví1,.1jJ J;lorl'espQuda.n; /Í.cuyo efecto
: se le remIte, eon esta fedla, la referida propuesta documen- .
, tuda 'del interesaclo.
De re~tl orden lo, digo tí V, ,B. pa.ra ¡;in conocimiento y
éfe6tos c9J:isU~u.r~nt'é~:¡ :tilos"g#rM:iV~ iD, 'll1uchós años.
Midr1'd 26 ue'rrldrz;j cnf :i892.':;· ", ,'¡,"'. '¡'!,''': ..
~. 'j' :1." -'·"ri- ,f;7<:.···~ .. ~;~:>.! H·;·,'.. 'i· ... - ,,'~~t' '~ •••
. , .. AZCÁRRAGA
'}-. _,),t,,' ::11 .', j;. ,1 '.<:~'; .:i.,: t,".¡:/ ..
,',:.;':':;'
" !'
-.-
EÉEla'LAZO
3.1\ SECCIÓ~
---_........._-_._-."..
. :".
Sefíor Capitán general de Catalnfia;': .."; ,-.
Señor Ib.8í:'iéctoi':general de Infantería.
. Ex'mo.. Sr~~ .• En vista de la: inst¡¡R:cj~>l?N~9:v~d,ªP9r ,€,ll
padre deL solq.adó del .regimiento tnfa.n.terí~ sl? ,Asia, pÚ:t;n,C;o
ro 59. Lllci~,J:LO Gracia Ríos, ens,olicitI:J.cl)~,~, que se conceda
a éste licencia HimitaAa. el Rey (q. n~g')rYWJi!'su,,~{)p¡1;hre
la_ Rei~a c~e.gCllte .de~ .Reino,.4a te~iq.o ~ bien .dispon()r; que
ell;eGt1~rflIl~e ~'qe ,at€,lnga. ~ 1.0. resuelto, ,q¡3,f.ca de. otr~ instap..
cia qU~'pr?n?pvióen\'lJ,p~Qpi{)J¡~lj\ti.d9,;J;l()l·re~ or~e!1'<le 24
de agoBto~el aftopróxitp,9 paBad~ (p:;¡Q.,m'tIp. 184~~ ;> ..
De.IaProp~a,w~~.lo,~gQ :á,y. :~ •.para..,sn c{)J¡locip':deD.~
to y efectos consiguientes. Di()s gua~<w á V. K ,muchos
añoll. MadrkL26. deIJiarzo de 1892. ; ¡ ¡' '.
-. .. , . , . '. ~ .
. ' ÁZ0.Á;R:P.A:GA
• ::,/',~. I ;-¡~;';"f"n "30;J:3¡.ú.:::;;...J. i.· )f1'.J:i,p.". .~I~).i"·i~':~ :;'.: ':" ",
' .• ',;' 18ú ');;i :,jl~.~IS;~ppIq:W./l:i·'·';'¡":,, "
".;;,' '··,.'~-H!:-' :J. ~)L:; ~-;";j.;'J~! .• '~ (¡:'~'~Bi ~)ll rg:':L~.'; :¡.:!~ ..; ¡~.,' .:. :.
.' ~;x:cmq. ~:r.:<: E!;r r;Wt!1¡dl1fJ3,~:'P~9PWt~~ qu~,y~.;E. 'elevó
a. ;efjW; ~-Itte~iQ.'<rRp., ~fm?4,~Q{d{i~~~f.~r,?~~m~'l'¡f~r~ulada
a;~ayor p.els?J¡ge.pto¡.d(:), ;eiiP" fIl¡~~~{;Ji.tR;T,PQu.v.~g r)~~~ .. 'Ber-
· nní,dez" .el ~~M·.G:q",+k g~J., ¡Y: I:lH ~ll-r~~mBr~)a,: J,tfthl,a, ,:gegBnto
de1 ,Reiu~, ~ .tljlnipo¡cá 1:li~:q ,cf1l1,9~d,et ¡~~,·m:t~ro,,3;tf,xpresado
sargento para Ronquillo (Sevilla)¡J:4isPW1Eif flU.~ :sealbaja.
en fin del. pr.ase,J.lt&. ~>!". en e,f c.l'J,erpp;t .que .p'erteneeo;.abo·
lllándds.ele,.p~r:la. nell3g.aaj91~ 'de B;a~iO;Pd:?-¡lile llk.~ e~'prepada
provincia, el sueldo provisional de 10Q<pes~?flr.ítl;t.erjnel
Consejo~UI)l:eplO de Guerra y Marina informa acerca de
4. a, SECCIÓN; (.; Jo. •. , los derechoitpilsí'Vos que, en definitiva, le correspondan; á
;., ..,;,. . I cuy.o e.fecto se.le r~.'. ,~o~~.:.:f~eha;-1a..r~e;ri~propnes.~.::l;~Il1Q: SJ:.: En vista de la instqn6:ia pioll1:oyida p~r;e1 1ta documentada del interesado.
veterinariO. 3..?; deEltil).ad~)lí l~ aenci0n: :m}onj¡M~: d~ gua:rdiáB ~ D~ ~eal btd:~h '16' digo 'á V. ;E. 'para:"w' conocimiento y
provindale.a <le Canari~s,D.:A.-dolto(ll1stro- Remachll,que efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
V;. E1dmrB9 á eElte l)I[ip,isteriD,endO del, actual. en la qUB Madrid 25 de marzo de 1892.
solicita BU pase á situación de reemplazo, el Rey (q•.D.· g.); , .
yen su D,-Q;mbro la Reina Regente ,del, Reino, teniendo en .... ~.,~
cuenta que si bien no hay excedencIa fOl'Zozaen la clase á Señor Inspector general de la Guardia Civil.
que el solicitante pertenece, pueden, en 'Virtud: de' lo 'dis- Señores Presidente defCon~éjo<Supre'mode Guerra y Marina,
puesto en el real decreto do í8 de febrero de 18\)1 (C. L. nú- Capitanes. gi?nerRles d~ Valei:lCiajA!ldah¡cia é Inspector
mero '15), considerarse excedentes de la misma los veteri- general de Adminis.'traciónMilitar. ,
.narios terceros, que en concepto de tmpernumerarios aex- .' .
tinguir, sirven en el arma de Artilleda, ha tenido á bien :; ,; " ,~,
disp,oner que el recurrente pase á sItuaQión de reemplazo
por ui!. año, con residencia en Zaragoza, conforme á lo q ne
preceptúa la .real orden de 18 do enero último (C. L. nú-
mero 25).
De la de S. M. lo digo á V.E. para:su conocimiento y
demás .efec'~os., . J)io.~,guardeá y. E...Wuch,o,s, ¡,tiíps. Mae
drid 26 de P;ll~t;2iO d~1892.:
~AZCÁRRAGA ..
Señor Inspector general de Sanid~~JYIiÍi.tar•.'~
- , ...... 1 • I
SJilñores Qapitanes gl:lnerales de las I~~asCanarias y A~a~ón é
Inspector general de Administración·Militar..
Excmo. ,Sr,: En vis~a dela in,st~ncia pro:qlOvida porel.
teniente coronel de eso ,instituto, en sitl,~a<;li.ól1.de reemplazo
en Málaga, D. Tomás Pérez Bonora, en súplica de que se le
conceda trasladar su residencia, á Cartagena, el Rey (que
Señor Inspector; gene¡¡allde Carabiner.()~.,·,
. .' ' .'. -.." ., '.,,! ti' l' . _. .: ; ..
Señores PresideJ:dj~ de~ OonseJo' ~upremo de Guerra y Marina
y Capitángeut'.lral de Allaalu~ia .. ~. '.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la propue8~aque V. E. elevó' do dicho haber, importante 75 pesetas mensuales, como'
á este :Ministerio, con fflcha 22 de febre~oúltimo,'formulada .\ .comprendido en la regla 2.1' de la real orden circular de 21
á favor del carabinero, Inooencig Casiariedo CeBalbs, el Rey 1 de mayo do 1889 (O. L. núm. 210), interin el Consejo Su-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha prel110 de Guerra y Marina informa 'acerca de los derechos
tenido. á bien conceder el retiro al expresado carabinero pm:ivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le
para Santander, y disponer que sea baja, en fin del presente remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de s<;r-
mes, en el cuerpo á que pcrtenec8; abonándosel~"J?or la pe- vicios del interesadq.
legación de ,Huci(:¡n<ia. de' ~a ~l>:p.¡;esada :,provincilk el iSueldo '. De real orden lo. digo á' V. E. para su conocimiento y
provisional de 22'50 pesetas, interin el Consejo. Su;p~emo de efect98 consiguientes~ . Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Guerra y Marina inf~a~acerca de, ,~$~ller-.eého!l. paeivOJ{J '1gadrid 26', d\}marzri\IN ;U!l1f.,:' .
que, en definitiva, le' correspondan; á cuyo efecto se le re- AlIC.Á.RRAGA
mite, con esta fecha, la referida propuesta documentada del
interesado. Señor Inspector general de Infantería.
D6.re~orden,lo digo,AN. "E•• ;P~iLf1U w~imiento',y' ,~e~oi'e'B,~iesid¡;m'be'.MtCOnB'ejoSup.remo de Guerra y Marina,
efectos consiguientes. :0100 gUlU'de.á :V•. E .. mucnos aiio~., " Canitl],pea gen(t:r~~ de, Granada {¡ Isla de Cuba é Ins-
Madrid 26 de marzo de 1892.' . peQtol',genertll cjf;e. Adtn,inistr~ciÓl.lMilital'.
~i. _ ...
. Sefior Xnspecior getJ.erAl.dEr ,CaraÍJiner.6s.
Befiüres Pr&lid6nte -del Consejo SUpremo de'Guerra y Marina'
y Capitán gooeral de Brn-gos. iD.a SECCIÓN
AzclRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
8eñores Presidente del Consejo Supl'emoae Guerra y Marina,
Capitanes «enerales de Galicia y Castilla ia Nuevaé Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 7 del mes actual, promovida por
el comandante del Cuadro eventual del regimionto Infante-
ría Reserva núm. 34, D. Francisco López Rodríguez, er¡. soli-
citud de su retiro para e~ta corte, el~y (q. D.g.), YeI:uni
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente dispo:ner que el expresu,l(} comandaniie Bea baja, ,por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidién-
dole el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de la Juata
de Clases Pasiva~, el SUEldo provisional de 375 pe~etas men-
suales, interin el Consejo Supremo de' Guerra y Marin.a in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan; á cpyo fin.}~fj... 161'emJ.te, col).:esta fecha, la eX- .
presada Iwlicitud.y ~oja de servicios del interesado. '.
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes,. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1892.
AzC.Á.RRAGA
.se.ño,r ll,1spec~or gen,eral d~ Administración Militar.
Beij..or InSp{jmtor gan~ral de Imantaría.
TltANSl'ORTES
7.1' SECCIÓN
.... --
EXiC.PlQ~ &::;, )Ep:,viata. d,elepcrito que V. E. dirigió á
Aste Mip..iólterio~ col1 f0Cilia 2.d~ diciembre último, el Rey
(q. D. g.),y~u.,s:Q.1l;ombrela Reina Regente del Reino, se
ha servidodisponer-que la paga del mes de diciembre de
1886 que correspondió al teniente D. Cecilio Aeevedo Alon-
so, y á la cual B'creÍiere la 'real orden de 24 de febrero d~
1890 (D. O. núm. 43), sea ímtisfecha en metálico al intere-
sado. en vezd-e -que su importe sirva para compensar saldo
'en 'contra der segundo batallón dell'egimiento Infanteria de
MaIaga núnr. 40, puest{) que dicha paga há sido reintegrada
por'el reÍe:fído oñéialál citado bata.llón. .
De real orden lo digo á V. E. para 'su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 189:2.
,., .. , .
L;
"4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 7 elel. mes actual, promovida
por el comandant'egraduado,cap:i:tán del 'Cuadro eventual
del regimiento lrifantería' Re&erva núm. 43, D. Antonio DIo-
'reno Gálvez, en súp'lica de su.. retiro para Alhendin, con los
beneficios. que conécde -el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á. que se'
considera con derecho por haber .servido .en Ultramar mas
de seis años, el Rey,(q.D .. g.),Yen su .nomb.re la Reina.
Regente del Reino, lIt!. teni~o ~ bien acce.cler á la expresada
1301icitud; disponiendo que.elreferid0Mp~ian !'Jea baja, por
fin del presente mes, en elprma a que pertenecr; expidi~n­
dole el retiro y aboriandosele, porla Delegacióll de Hacien·
da de Granada, e,l sueldo provisional de 225 pesetas al mes,
y por las cajas de la Isla de Cuba, la bonificación del tercio IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 67 20 marzo 1892
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Sl~CCION DE ANtJN(~10S"
( 1
.. ~, .
. ~ r - 0_. ',.',. ,',., .' ¡ ,".': : >.. .;:' ".' I • '¡ ,- .
OBRAS EN VENTA EN ,LAADMINIS'rRACI6N<DEL:«DIARIO :OFICIAL»
ycuyos~pedidós··han,de dirigirse ai Aa~str~d~~'del ~i~;"'; ;:"~;1,
• . -L • t'"¡. . : . ,l; ¡ :;"'~.;. d' ..... j \!' ;¡
,-,.. '
. :. Es~a.lafóa del Estado 2v!ayor General del Ejérei.tQ,· y esoalSísde>OOs·,ooronelernie ·lasar'inMJ,;,'óüer~í3"él iÍl'Stitutos
en lO de,énero de lSS¡;~Precio de'éa:daejemplar, 3 pesetásenla penfnstrla'y5·éhDltralIlaf.' ,'" :"
Coleooi6n I¡&gialativa. del año' 1&75, tomos 1.°,2.° Y 3. Q , á 5 pesetas uno. ,lO " ... '1';'" 1'., ,.,
Idem id. de 18¡6, 1886" 1887, 1888, 1889 Y 1;890' á Ib"p:esetas uno.
Fonnularios para la. práotioa del C6digo de justioia :Militar, por el audit'Of ..de'guerraD~ 'Javier'Ugar·
te.-Decláraáós onCiah~s y de:observancia obligatoria. po~ ~;e.al or~en4,e,5,4~ f~brero de este año
(D. O. núm. 28). . .' .' . . .
Cartilla de las l~JI'es penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra DI Jav:ier· Ugarte.~Decfarada oficial, p~ra su lectura á las c1aseg"'ae tropa, por reales
órdenes {le I~ de mayo Y 9 de junio de 1885 , reiteradas por la: de: 6. d-e febrero de este año
(D.' O. nt1m: 29), 1 peseta' los F'orm~llariós y 6' 5;0 céntimos la Cartilla.
i ¡ f; • i ~ , : • 'j "..., ,\. , _:
y cuyos pedidos han 'de dirigirse directamente al J'efed'e! mismo
'..
ANUAnIO ·1lIL!TA'R :DE ES:l?AjA PARA EL AÑO DE lSSa......:Se·hal1a de vertta en este Depósito al
precio de 6 pesetas el ejemplar. . '
Iroja. de eatadístioa. oriminal y los seis estados trimestraléS númeroS' 1 al a,á 0'25 pésétascada uno.
Esoa.lafón general JI' Iteglamento de la Real JI' Uilitar Orden da' Sa.n lIermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar. , .
:Reglamento de grand.es maniobras JI' de ejeroioios prepá.ratorios para, las mismas en tiem'po de J~az.-Precio
0'50 pesetas. . .
neglamento de Transportes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real .decreto de 24 de marzo
de 189L-Precio, 1 peseta. ' . :",.. ,:,.~.
Contratos celebrados entre el Estaño y las Compañías de. Ft;rrocarriles.-Predo, 0'25 pesetas.
Código' de Justioia Kilitar.-PreéioI peseta el ejemplar. . .,' "
mstorfa.:del Aloá~ar de Toled.o, porD Francisco Martín Arrúe y J);:E.úgeniode Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas. . ,
Djspuesto, de real orden, que :seexpendan en el pep6sit~ 'de 1",O'Llen:~'l~<::vi~t~;p~~orámi­
cas, reproducidas por medio deJa fototipia, que han deil.ustrar la· Narra.ffión'. dcéla Guerra car-
lista de 1869 d,76, el precío seña~ad9 es el de 0'75: de peseta:J~n:l:i.n,a, siempre que, se adquieran
cQlecciones corp.pleta.s de las refe;rep.tes 'ti ~ada uno de. los, teaitros,de.operaciones del Norte" Centro
y Cataluña, y dy 2 pesetas Yisiacua,ndo.,$e compre una suelta .. ,,', ,. . ':.::,'.. ; '.'
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.- Vera.-.Castro-Urdiales.,--,Lumbier.-
Las Peñas de I:(artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de'Sopuerta;-San Pedro Abanto.-·'Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de' Jdtívti'.'-Batalla·de· Tre:viñó::.....Cfiell1a.-·Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.:....-Monte Esquin'{a.-·San Esteban de BClS,-
Valle de Galda.mes.-Besalú.-':'Elgueta.-Tolosa.-Cr;>llado de Artesiaga.::":':'Piu{rto de Ut·quiola.
Batalla de Oricain.-Morelkl.-.:.Cantavieja.-·Puente dé Guardióla.-Estelta;::':"'P'uigcerdd.-Eli-
tcnd(}.-Ol'io.-Guetaria.-PuerfQ de Otsondo (palle del Ba{tán) r Batalla. de Montejurra.
..
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Ma'pa ll1.ilitar itinerario de España'.-Se hallan de venta, iradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y lAS q"lie, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, 1espectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. ~ Cuenca; Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
'-:iu,dad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Ptas.Cts,
(1) Corresp'.l::lden los tomos 11,111. IV, V Y \'J de ia Bistol"Ja de la Ouer.a
de la Independencia, que publica el Excmo. ~r, General D ¡"M Gom<3z cie Ar-
teche; 10il pedid.oil se sirven en este Doposlto .
Instrucción de! !"~cluta á pie r á ca\;lallo, .' ,- ... o ••••• ,, 1'00
Idem de la seCClOn y escuadron.. " o.' " •• ,' , __ ., .••• _ 1'50
Idem de resimiento ... , ... ,. __ ,., _.. ' o, _, " • _ •• ' ,... !'OO
ldem de bfl~ada ydivisión ,., o , __ • , • ' •• _ _, ,'... n;o
Bases de la lllstnicr.ión "_ .. _ . _.. :, , . , .. , ,. _' •..... ,.'.'" O·~;o
Tomo III de la tact~',;a de ArUllena .. _.. , . , ..... ,. , ..... o • , • • ~·OO
11'00
1'00
O'lSQ
1'50
0'1IO
O'sti
0'110
1'00
0'50
1'00
1'00
O'/)()
0'110
1'00
0'00
0''1f).
:S'1lO
0'75
0'!5
i'OO
0'21>
O'llC
1'00
1'00
!S'OO
~OO
.0'75
15'00
4'00
3'5ü
4.'00
1'00
3'0:)
1'5,')
ll'OO
11'00
1$'00
i'oo
lO'OO
1l)'0lI
7'00
U'1lO
10'00
10'00
7'!lO
"'/:lO
1:1'00
6'00
7'1\0
3"00
I'~O
Pta,. en,
Memoria de este DepósIto sobre organizacion milItar de Espa-
fIa, tomos 1, II, IV YVI, cada uno ..
Idem tomos Vy YII, cada uno , · · .. ··.,.
Idem id. VIII oo .
Idem id. IX " ..
Idem id. X OO, oo oo ••• ···~'
ldem id. XI, XI~ y. XIII, ca~a un9·· .. ·· .. ··· ..
LIbreta del habIlItado de eJercICIO de 1889-00 , ..•. '...•••
Idem de ejercicios anteriores , •............
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de j() de febrero de !87g.. oo ',' , •••• oo.
Idem de exenciones para declarar, en de:!lnítiva, la utilidad ó
inutilidad de los individu19~.de la clase de tropa. tel Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L"de febrero de 18'19 · .
Idcm de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 18'78 , ..
ldem de la Orden de Ran Fernando, aprobado lJQr real orde:c
delO de marzo de 186\>. .••••••••••••••••••••••••• , .••••••••
Idem de la Real y Militar Orden de San HermenegUdo •.•..••• ,
ldern de-reserva del Cuerpo de 8anidau .Militar, aprobado por
real orden de ti de muzo de 1879 ' , , ..
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de f875 ' , oooo
IdHn relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIalas a los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 1867 r, , , ········, .. ••
Irlem para la redacción dejas bajas de servicio ' .. ,
dem para el régimen de las bibliotecas.....•.... , .' ...•.•..•.
Reglamento para el servicio de campatia., •.. , .....•........ ,.
Idem provisional de remonta. . .. . ., ..
Idem sobre el modo de deylarar la responsabilidafl ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento PoOl' deterioro, ere .
Idem de Hospitales militares... . .
Idem para el personal del !fathial de Ingenieros .
Idem de indemnizaciontls por servicios especiales o comiS10nQ1.
extraordinarias. ' , .
Ley de pensiones de vil1decal yorfandad de i5 de junio de f86i
y 3 de agosto de 1866 , ..
Idem de los Tribunales de guerra ,,, oo " .
Idem de En juicíamiente militar .
Leyes Constitutiva del. Ejercito, Orgánica del E, Y. G. Y de pa-
ses a Ultramar ' , .' , .
ReVIsta Militar EspafiOla, tomos 1 al XVI lIl.clusive, ada UnQ•••
Estados de estadística críminal militar ............•. " .... , ..
Estados pata cuentas-d'}.I1ábilitado, 11JJO •• • •••••••• ,.·,.·.· •••
InstruccI(,n para trabaJOS de camJlo '
Instrucción para la preservación del cólera o, ."
Cartilla de uniíormidadolel Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania , ........•....
Djrección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomosI y II ", . , : .
Diccionario de legíslación mili~ar, por Múh.iz y ,Terrones .
Tratado eIementH de aslronomIa, por .Echevarfla ...••.•... , ..
Gclerras irregulares, por J. L Chaclm (dos. telmos) _ .
Comyendio teórico práctico de topog~afia,'porel' teniente CDro-
ne comandante de E. M., D. Feaenco Magallane$ .
Inf01'mes $obre el eiér,~ito alemán, por el G¡;¡neral Barón de
Kaulbars, del ejércIto ruso; traducida ~e la edición f"pancesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira; ....• ,
El.Dibujante militar •... : .
Estudio de las conservas alimenticias , ,
Reglamento de Contabilidad (G. Pallete). '" :. " " ,.
Libro Mayor........• , . , , " '" .
Iclem. Diario : , , . , ' .
Idem de Caja ,., ..
Idem de Cuentas de caudales .
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutas en Depósito (Id.) ..
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva. activa) (id.).
ldem de ~." reserva (id.) , , _..
Licenoias absolutas-por cumplidos y p'0r inútiles (xl.} .
Ealudio sobre tu reslstlmcia y estabilidad de los edificios some-
tidos á huracanes y terremotos, por el general Cereto... , ....
~'oo .
7'50
4,'00
1'00
1'00
3'00
2'00
~'OO
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
1'00
ioOO
3'00
'i'00
3'00
"líO
~'IIO
~'M
~'OO
3'00
~'líO
fO'OO
j5'OO
6'00
6'00
2'00
4'00
6'00
5'QO
5'00
5'00
5'00'
10'00
3'00
TÁCTICAS DE Il'U'AIITElÚ~APROIlADAS POllllEAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .• 0'75
Idem de sección J compa:fiia ." - o 1'M
Idem de batalián .. . . . . . . o "' !'OO
Idem de brigada ó regimiento. .. 2'50
Memoria genural. , " , , • 0'50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con'carga reducida... 0'15
Re¡lamento provisional de tiro " .• 1'00
Mapa itinerario militar de Espafla (hoja).••... ·1 • " .•• " ••.••. ,1 .
Idem mnral de Espatia y Portugal, escala,tíOO. 000' . , , •. '" .•..
Idem de Italia.: oo ~ 1
Idem de FrancIa........................... Escala ~:;;:;--=
Idem de la Turquia europea.,.............. 1.000.000
Idem de la íd. Asiática, escala'L8~.OOO""""'"''''''''''''
Idem de Egipto, escala'500~OOO""""""""""""""'"
1
Idem de Burgos, escala,~.ooo"" ·•·.·.·· .. ·.oo •••••••••••••
1
Idem de España J Portugal, e5(;ala'L5oo.ooo1881. .....•.......
Mapa itinerario de las. Provincias Vasconga- ¡
dasl. Navarra /
Idem i ., de id., id., id., estampado en tela ..
Idem Id., de Catalutia .
Idem id., de Andalucia.oo oo ..
Idem id., de id., en tela .
Idem id., de Granada E 1 1
Idem ~d., de id., en tela \i sca a, 500.000
Idem Id., de Extremadura , .
Idem id., de Valencia oo .. , .
Uem Id., du Burgos '"
Idem Id_, de Aragon ..
Idea Id., de Castilla la VieJa... .. ..
dem Id., de Galicia ... , ...... , , !
:Mapa de Castilla la Nueva (lj hojas)~ ....• , ...• ' •.... "
Plano de Burgos '{
Idem de Badajoz , , .. '.. " . 1
'Idem de Zaragoza , , , , Escala, __
ldem de P~mJ,lona , - .) 5.000
ldem de !falaga ',., ,
Idem de Bilbao , • ,
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala, 500~ " .•.•
Atlas de la Guerra de Africa , , ,
Idem de la de la Independencia,!." entrega.; .
ldem id., j.' íd., .. " . - , , '\
Idem id., 3." id , \1)
Idem id., i." id " ,
Idem id , 5.· id .
Itinerario de Burg-os1 en un tomo , .Idem de las ProvmcJas Vascongadas, en Id , .. " '"
Relación de 103 puntos ae etapa en las marchas ordinarias de
la.s tropas., , _..~ .
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo, Sr, G€11eral de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envio, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependenciás, más que en los
morosos de pago, según previene el art. u del reglamento vigente, y que los pagos han de hacers.e sin
quebranto de giro. . . .
}oTO existen en este establecimientó más obras ni impresos que los a.nunciadosen este catálogo
